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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
’Εν τί] κατωτέρω βιβλιογραφία αναγράφονται αί μελέιαι καί τά έργα τά δημοσιευ&εντα 
κατά το 1948 υπό ‘Ελλήνων ελληνιστί ή εις ξένας γλώσοας καί αγετιζόμενα 
μέ τον υπό τον περιοδικού επιδιωκόμενον οκοπόν.
ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΗ
Άβέρωφ Ευαγγ. 'II πολιτική πλευρά τοΰ Κουτσοβλαχικοΰ ζητήματος. "Αθήνα 1948 
Σελ. 204+14.
f ‘Αγαθάγγελου Κυδωνιών. Ναοί Γαλατά. (’Ορθοδοξία, έτος ΚΓ', σ. 111 - 116).
» » Σελίδες. (’Ένθ’ αν. α. 116-120, 190- 195).
Άγαετητίδη Σωτηρ. Ό πληθυσμός τής Δωδεκανήσου. (Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις, 
έτος Β', σ. 83 - 89).
Άγαπίδη Ίωάνν. Ελληνικοί Εύαγγελικαί κοινότητες τοΰ Πόντου. Θεσσαλονίκη, 
1948 Σελ. 93, μετ’ εικόνων καί ενός χάρτου.
Άγγελομάτη Χρίστου. Τό Καστελλόριζο στά 1815. (Ναυτική Ελλάς, έτος 21ον, 
τεΰχ. 193, σ. 6.
» » Πρωτοπόροι τοΰ Δημοτικισμοΰ στο Βυζάντιο. ('Ελληνική Δημιουρ­
γία, τόμ. Α', σ. 110- 113, 190- 193 , 330 - 332 , 412 - 415, 530 - 533, 
658 - 659, 722 - 724, τόμ. Β', σ. 92 - 93, 158 - 160 , 288 - 290, 407 - 408).
» » 'Ο Φίνλαιη καί ό Κόχραν για τούς αρχηγούς τοΰ 21. (’Ένθ’ άν. σ.
259-262).
Άθαναοιάδου Ευσταθίου. Παραδόσεις Σάντας. (Άρχεΐον τοΰ Πόντου, τόμ. ΙΓ', σ. 
221 -227).
Άλεξάκη Ίωάννου. ‘Ο Τσουλής καί τό τραγούδι του. (Κρητικά Χρονικά, τόμ. Β', 
σ. 167- 179).
Άλιβιζάτου Γερασίμου - Σκλέετα - 'Ιουστινιανοΰ Π. 'Η κατανομή των δμάδων αί­
ματος παρ’ Έλλησιν από εθνολογικής άπόψεως μετά εισαγωγής υπό 
Γερ. Άλιβιζάτου. (’Ελληνική ’Ιατρική, τόμ. 17, σ. 3-39).
Almanachos Pierre. Recits Byzantins. Ee Caire (1948), pp. 3-120.
Άμάντου K. ’Ονόματα βοτάνων. (’Αθήνας, τόμ. 52, σ. 64).
» » Ρήγας Φεραΐος. (Νέα 'Εστία, τόμ. 43, σ. 396 - 400).
» » Συμβολή εις τήν ανθρωπογεωγραφίαν τής Χίου. (Έπετηρίς Φιλοσο­
φικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 5", σ. 61-66).
’Αμαριώτου Μαρίας. "Ενα Πασχαλινό έ'θιμο. Τό «εύκολόημα». (Νέα Εστία, τόμ. 43, 
σ. 575 - 577).
Άναγνωστίδου Άντων."Ενας Τηλιακός μητροπολίτης τοΰ παρελθόντος αίώνος. (Δω- 
δεκανησιακή Έπιθεώρησις, έτος Β', σ. 166 - 171).
Άναηλιώτη Γιάννη,’\1 Καλαμάτα καί ή έπανάστασις τοΰ 21. Καλαμάτα 1948 Σελ. 96.
Άνδρεάδου Ίωάνν. 'Ιστορία τής έν Χίω ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Μέρος Α'. Άθή- 
νησι 1948 Σελ. 355 παραρτ. 286+52,
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Άνδρεοπούλου Ά. Ή Ταφή τοΰ Νεκροΰ. Χρονικό τοΰ 43. (Νέα Εστία, τόμ. 43, 
σ. 273 -274).
Άνδριωτάκη Κωνοτ. Ήθη καί έθιμα στη Νίσυρο. (Έφημ. «Καθημερινή» 15 Ια­
νουάριου 1948.
Άνδριώτη Ν. Τό γλωσσικό ιδίωμα τών Φαράσων. Αθήνα 1948 Σελ. 108. [Μουσικό 
λαογραφικό αρχείο. ’Αρχείο Μικρασιατικής λαογραφίας, τόμ. 4. Καπ­
παδοκία 2],
» » Σημασιολογικά καί μορφολογικά. (’Αθήνας, τόμ. 52, σ. 224- 232).
» » Ή γλώσσα τοΰ Κάλβου.’Απάντηση. (Νέα 'Εστία,τόμ. 43, σ. 689 - 696).
Άντωνιάδου Δεξίππου. Σκυριανοί γλωσικοί ιδιωτισμοί (περιοδ. Σκΰρος τεϋχ. 5, σ. 117).
f Άντωνιάδου Σωτηρίου. Ή ελληνική έκπαίδευσις έν Φιλιππουπόλει. (Άρχεΐον 
τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού, τόμ. ΙΓ', σ. 
75- 95).
Ανωνύμου. Ή ’Εκκλησία τής Κύπρου, ιστορική έπισκόπησις. (’Απόστολος Βαρνά­
βας, τόμ. Θ', τεΰχ. 7-9, σ. 129- 140).
» » Ρωσσοαγγλογάλλος. Έκδ. καί σχόλια Κ. Θ. Δημαρά. Άθήναι 1948
Σελ. 8.
» » Ελληνική νομαρχία ήτοι λόγος περί έλευθερίας συντεθείς τε καί
τύποις έκδοθείς ίδίοις άναλώμασι πρός ωφέλειαν τών Ελλήνων. 
Έκδοσις Β'. Εισαγωγή καί έπιμελεία Ν. Τωμαδάκη. Άθήναι 1948 
Σελ. 206+κβ'.
» » Ή πόλις Άνδαπα. (Άρχεΐον τοΰ Πόντου, σ. 134- 136).
Άποατολίδου Μυρτίλου. Τά ύστατα τής Φιλιππουπόλεως έτη επί Τουρκοκρατίας.
(Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλαισσικοΰ θησαυρού, τόμ. 
ΙΓ', σ. 5-73).
ψ ' Ατίση Βασιλείου, επισκόπου Ταλαντίου. ’Επίτομος επισκοπική Ιστορία τής εκκλη­
σίας τής Ελλάδος από τοΰ 1833 μέχρι σήμερον. ’Εν Άθήναις 1948 
Σελ. 320+ις'.
» » Ό πρφην Σάμου Θεοδόσιος έν Σκοπέλφ. (’Εκκλησία, έ'τος ΚΕ', σ.
308-311).
» » ’Αρχιερατικά καί ιερατικά δικαιώματα κατά τό έτος 1834. (Ένθ’ άν.
σ. 372-373, 386 -387).
Αύταγγέλτου ’Επιφανή. 'Η τριανδρία τής Φιλικής. (Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 1, 
σ. 233 - 256).
Βαγενα Θάνου. Ό εξοπλισμός τής Καρτερίας εις τήν Ελλάδα. Άθήναι 1948 Σελ.
31. (Άνάτυπον έκ τοΰ 47ου τόμου τής Ναυτικής Έπιθεωρήσεως 
τεΰχ. 207).
Βαγιακάκου Δικαίου. Γενεαλογικά τής ’Αγγελικής Νίκλη—Σολωμοΰ. (Άθηνάς τ. 52 
σ. 233 -243).
» » Συμβολή εις τήν γλωσσικήν βιβλιογραφίαν τών ετών 1939 -1947
(Λεξικογραφικόν Άρχεΐον Ακαδημίας Αθηνών τόμ. σ. 142 έξ.).
Βακαλοποϋλου Άποοτ. Τά Ελληνικά στρατεύματα τοΰ 1821, οργάνωση, ηγεσία, 
τακτική, ήθη, ψυχολογία. Θεσσαλονίκη 1948 Σελ. 304+ια'.
» » Φήμες καί διαδόσεις κατά τήν Ελληνική ’Επανάσταση τοΰ 1821.
(Έπετηρίς Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τ. Τ' σ. 
210 - 229).
Βαλέτα Γ. 'Ιστορία τής Ακαδημίας Κυδωνιών. Μέρος Α' Ή καθιδρυτική περίο­
δος. Άθήναι 1948 Σελ. 64.
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Βαρδαμίδου Ευ. 'Ιστορία τής νήσου Μεγίστης (Καστελλορίζου) άπό τής εποχής των 
Δωριέων και τοΰ Μίνωος μέχρι των ημερών μας καί τής προσαρτή- 
σεως τής νήσου εις τήν Ελλάδα. ’Αλεξάνδρεια 1948 Σελ. 292.
Βααδραβέλλη I. ’Αρματολοί καί κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν. Θεσσαλονίκη, 1948 
Σελ. 116+η' (Μακεδονική Βιβλιοθήκη άριθ. 8).
Βέη Νίκου. Έκ τής βιβλιοθήκης τοΰ Σεβαστού Κυμινήτου. (Άρχεΐον τοΰ Πόντου, 
τ. ΙΓ', σ. 211-214).
» » Οί Βλαχογιανναΐοι τοΰ Έπαχτου. (Νέα Εστία Χριστουγ. τεΰχ. 1948,
σ. 86-91).
» » Ό Άντρέας Κάλβος κι ό Γ. Σωτηριάδης. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά,
σ. 47-62).
Βήτα Άχιλλ. Τό νόημα τοΰ ριζοσπαστικού αγώνα στην Επτάνησο, 21 Μαΐου 1864. 
(Ελληνική Δημιουργία, τ. 1, σ. 548 - 549).
Βιαβίξη ’Ιακώβου. Αί μεταξύ των συζύγων περιουσιακαί σχέσεις εις τήν Χίον κατά 
τήν Τουρκοκρατίαν μετ’ανεκδότων νοταριακών εγγράφων. (Έπετηρίς 
τοΰ ’Αρχείου τής ιστορίας τοΰ 'Ελληνικού δικαίου τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών, τεΰχ. 1, σ. 164).
Βλαχογιάννη Γιάννη. Καραϊσκάκης. (Νέα Εστία, τ. 43, σ. 43 - 45, 103 -106, 185 - 188, 
245 - 247, 303 - 305, 368 - 370, 446 - 448, 488 - 490, 666 - 668, 726 - 728, 
788- 791, τ. 44, σ. 853 - 855 , 921 - 923 , 984 - 986, 1040-1042, 1110- 
1112, 1175 - 1177, 1242- 1244, 1304-1306, 1365- 1367, 1425- 1427, 
1504- 1506) καί ’Ένθ’ άν. Χριστουγ. τεΰχ.1948, σ. 113-142).
» » Άπολιχνίσματα Γλωσσικά (Νεράιδα, Καλικάντζαρος, θηλυκά ουσια­
στικά εις -ουρά. (’Ένθ’ άν. σ. 102, 107, 112).
Βλάχου Νικολάου. 'Ο ιστοριοδίφης καί ό ιστορικός (Βλαχογιάννης). (Νέα 'Εστία 
Χριστουγ. τεΰχ. σ. 64 - 68).
» » 'Ο δημιουργός τοΰ Είκοσιένα. (Ελληνική Δημιουργία, τ. 1, σ.
223 - 227).
Βογιατζίδου I. 'Ιστορικαί Μελέται, τ. Β' Σύγχρονος Ελληνική 'Ιστορία. Θεσσαλο­
νίκη 1948 Σελ. 218.
Βολίδου Θεμ. Δύο άγνωστα μέχρι τοΰδε χειρόγραφα Ευαγγέλια Λεοντίου ίερομονά- 
χου. ’Εν Άθήναις 1948.
Βολονάκη Μιχαήλ. ’Αναγκαΐαι απαντήσεις εις κακόβουλα ’Ιταλικά δημοσιεύματα 
κατά τής Δωδεκανήσου. Έν Άθήναις 1948 Σελ. 38.
» » Τά Δωδεκάνησα (θρύλοι καί ιστορία). ('Ελληνική Δημιουργία, τ. 1
σ. 154 -157).
Βοοταντζή Ν. Αδαμάντιος Κοραής ό παιδαγωγός τοΰ έθνους μας. (Κυπριακά Γράμ­
ματα, έτ. ΙΓ σ. 288 -293, 332-338).
Βουρνα Τάσου. 'Εκατό χρόνια άπό τή γέννησή του. Γεώργιος Βιζυηνός. 'Ο πατέρας 
τοΰ νεοελληνικού διηγήματος. ('Ο Αιώνας μας, φ. 9, σ. 283 - 284).
Βρανούοη Λ. Συμβολή στήν έρευνα γιά τά τραγούδια τοΰ Ρήγα καί τών μιμητών 
του μ’ ένα άγνωστο θούριον άσμα. (Νέα 'Εστία τόμ. 44, σ. 1229 -1236, 
1291 - 1297).
Βράντη ’Αναστασίου. 'Η Ρόδος μέ χαρά τραγουδά τό Βασιλιά. Συλλογή λαϊκών 
στίχων. Ρόδος 1948 Σελ. 64.
» » Ρόδος τό νησί τών ρόδων. Ρόδος 1948 Σελ. 38.
f Γεδεών Μ. Τό δίκαιον τών έν τοΐς ναοΐς στασειδίων. (Άρχεΐον εκκλησιαστικού 
καί κανονικού δικαίου έτ. Γ’, σ.' 24 - 30).
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ή Γενναδίου Μητροπολίτου 'Ηλιουπόλεως. Μία πατριαρχική λειτουργία εις την Χρυ- 
σοπηγήν τσϋ Γαλατά τύ 1608 επί Νεοφύτου Β'. (’Ορθοδοξία ετ. ΚΓ', 
σ. 99-110).
» » Ίλαρίων ό Κρής Μητροπολίτης Ήρακλείας. (Ένθ’ άν. τεύχ. 7-8-9,
σ.184- 189).
Γεραγα Κώστα. Σελίδες από την διοικητικήν ιστορίαν τής 'Ελλάδος. Άθήναι 1948 
Σελ. 307.
Γεωργιάδου Γεωργίου. Τό μιξόγλωσσον έν Μακεδονία ίδίαιμα καί ή εθνολογική κα- 
τάστασις των όμιλούντων τούτο Μακεδόνων. ’Έδεσσα 1948.
Γεωργιάδου Κ. Ή Θεσσαλονίκη τού 1185 υπό τόν ζυγόν των Νορμανδών. (Μακεδο­
νικόν 'Ημερολόγιον 1948, σ. 59 - 64).
Γιαλόφτη Τ. Στ’Καλλικάτζαρ’ τό ποδάρι, (περιοδ. Σκΰρος τεΰχ. 5, σ. 132 καί 133).
Γιαννακάκου - Ραζέλου Γεωργίου. Οί αγώνες τής Μάνης διά τήν ελευθερίαν, 
1453- 1821. Άθήναι 1948 Σελ. 132.
Γκίνη Δημ. Τά άνιόνυμα έργα τού Κοραή μέ έ'να ανέκδοτο κείμενό του «Έφημερίς 
τού κάτω κόσμου». Άθηναι 1948 Σελ. 55.
» » Δέκα ανέκδοτα γράμματα τού Κοραή στόν Πέτρο Σκυλίτση 'Ομη-
ρίδη. (Άθηνάς τόμ. 52, σ. 131 - 144).
Γκόλφη Ρήγα. Ό ΙΤαλαμάς καί τό Μεσολόγγι. (Νέα Εστία, τόμ. 43, σ. 268-270).
» » Τέχνη καί πνεύμα τού Βλαχογιάννη. (Ένθ’ άν. Χριστουγ. τεύχ.
σ. 32-36).
Γοντζέ Λεωνίδα. 'Υπό τήν σκιάν των προγόνων. 'Ιστορικά σημειώματα τής Καππα- 
δοκικής πόλεως Σινασοϋ, υπό Ήλία Μακροποΰλου, ά.τόπ. έ'κδ. 1948 
Σελ. 90.
Γριταοπούλου Τάσου. Αράχοβα ή Γορτυνιακή καί τό εξ αυτής δημώδες άσμα τού 
Κλέφτου Δήμου (Άνατύπωσις μετά συμπληρωμάτων άπό τό Γορτυ- 
νιακόν 'Ημερολόγιον» (1948) καί τήν έπιθεώρησιν. «Ήώς τεύχ. 3, 
1947). Έν Αθήναις 1948 Σελ. 23.
» » Περιπέτεια Ζατουνίτου κατά τό 1785. «Γορτυνιακόν 'Ημερολόγιον»,
σ. 14- 17).
Δελιαλή Νικολάου. Κατάλογος εντύπων δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης, μέρος 
πρώτον. "Εντυπα εκδόσεων 1494 - 1832, πλήν των ξενόγλωσσων μετά 
δεκαοκτώ εικόνων εις τό τέλος. Έν Θεσσαλονίκη 1948 Σελ. 
264+ιε'.
Δελλα - Ρόκκα I. Πειρατικές επιδρομές κατά τής νήσου Νάξου. (Ναξιακόν Άρχεΐον 
ετ. Α.', σ. 165 - 172).
Δεμοδοϋ Τάκη. Ό Σατωμπριάν στή Μεθώνη. (Νέα Εστία τόμ. 44, σ. 907 -908).
Δημαοά Κ. 'Ιστορία τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας, τόμος πρώτος, άπό τις πρώτες 
ρίζες ώς τόν Σολωμό. Άθήναι 1948 Σελ 258+8.
» » Προϋποθέσεις καί δοκιμές τού ελληνικού ρομαντισμού.Άθήναι 1948
Σελ. 48.
» » "Εξη γράμματα τού Κοραή σχολιασμένα. (Άθηνάς τόμ. 52, σ.
113-130).
Δημάρχου Χρήστου — Καπνα Νίκου. 'Ο Ελληνικός Πόντος, μορφές καί εικόνες 
τής ζωής. Αθήνα. Σελ 64 (Σύλλογος Ποντίων Άργοναϋται — Κο- 
μνηνοί).
Δημητρακάκη Στέλιου. 'Η μάχη τής Κρήτης. Άθήναι 1948 Σελ. 46.
Δήμου Φώτη. Οί έξισλαμισμοί. (Παράρτημα ΓΙοιμένος, σ. 73 έξ.).
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Διομήδους Άλεξ. 'Η παλινόςιθωσις τοΰ 1264 καί ή πολιτική τοΰ Βυζαντίου. (Νέα 
Εστία τόμ. 43, σ. 13-16).
Δρακάχη Άνδρέου. Ή Σΰρος επί Τουρκοκρατίας τόμ. Α'. Έν Έρμουπόλει Σύρου 
1948 Σελ. 300.
Δρανδάχη Ν. ’Αποδεικτικά παρακαταθήκης ιερών σκευών καί αμφίων τοΰ 1841. (Κρη­
τικά Χρονικά έτ. Α', σ. 203 - 212).
Δωράν&η Νίχου. Τό παιδομάζωμα άλλοτε καί τώρα Β' έκδοσις. ΆΟήναι 1948 
Σελ. 3 - 18.
Economidis I). L’Institut Balcanique de Bucarest. (L’Hellenisme contemporain 
1918, pp. 549- 551).
'Ελληνικού Πνευματικόν ‘Ομίλου Κύπρου. Ή 'Ελληνική Δωδεκάνησος (Τέσσαρες 
διαλέξεις τοϋ Ε.ΙΙ.Ο.Κ.), Έν Λευκωσίμ Κύπρου 1948 Σελ. 108.
Ζαχν&ηνοϋ Διον. Πνευματικοί καί πολιτικοί απόψεις τοϋ μεσαιωνικού Χριστιανικού 
δυϊσμοϋ. (Άγγλοελληνική Έπιθεώρησις Γ', σ. 396-398).
» » Αί πρόδρομοι μορφαί τής τουρκοκρατίας. (Νέα Εστία Χριστουγ.
τεϋχ., σ. 143-149).
» » Crise monetaire et crise economique a Byzance du XHIe au
XVe siecle. Athenes 1948, p. 151 (’Απόσπασμα έκ τοΰ Hellenisme 
contemporain 2eme serie fasc. No 1).
» » Une inscription byzantine du Parthenon et les institutions pro­
vinciates de l’empire. (Ένθ’ άν. fasc. 3, σ, 199- 206).
> » La commune grecque, les conditions historiques d’une decen­
tralisation administative p. 32. (’Απόσπασμα έκ τοΰ Hellenisme 
contemporain. Athenes 1948).
» » Processus de Feodalisation p. 16. (’Απόσπασμα έκ τοΰ Helle­
nisme Contemporain 1948, pp. 499-514).
Ζέγγελη K. Μαγεία καί έπιστήμη. (Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών τόμ. 23, σ. 
149 - 152).
Ζεγχίνη I. Τό ’Άργος διά μέσου των αιώνων. Θεσσαλονίκη 1948 Σελ. 204.
Ζευγαδάκη Νικ. Δύο πατριαρχικά σιγίλλια ρυθμιστικά των σχέσεων των Σιναϊτών 
καί τής μητροπόλεως Κρήτης. 1) Τό σιγίλλιον Σωφρονίου τοΰ Β' 
(1777). (Κςιητικά Χρονικά έτ. Β', σ. 507 - 520).
Ζωγράφου I. Οί δράσαντες κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821 Άνδριοι. (Άνδριακά 
Χρονικά τεΰχ. 2-3, σ. 137 - 293),
Ζώρα Γεωργ. Διά νά γνωρίσωμεν τόν Σολωμόν. (Ελληνική Δημιουργία τόμ. 1, σ. 
297 - 301, 391 - 395).
» » Λί περί τής ποιήσεως ίδέαι καί αί αίσθητικαί θεωρίαι τοΰ Κάλβου.
(Ένθ’ άν. τόμ. 2, σ. 71 -74, 137- 141).
» » 'Η αρετή καί ή φιλοπατρία ώς ηθική ιδέα είς τόν Κάλβον. (’Ένθ’
άν. τόμ. 2, σ. 204 - 209 , 268 - 275, 337 - 342).
» » Τό θρησκευτικόν αίσθημα τοΰ Κάλβου. (Ένθ’ άν. σ. 468-472,
539 - 542).
» » Ό ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος. (Κρητικά Χρονικά έτ. Β', σ. 7-46).
» » Μαρίνου Φαλιέρου διδακτικοί λόγοι. (Ένθ’ άν. 213 - 234).
» » Μαρίνου Φαλιέρου ρίμα παρηγοριτική. (Ένθ’ άν. 416 - 435).
» » Ή ξενιτεία έν τή Ελληνική ποιήσει (λιθογραφημένον). Άθήναι
1948 Σελ. 64.
Ήλιοπούλου Κ. Τό τοπωνυμικόν τής ’Ηλείας, (Άθηνάς τόμ. 52, σ. 145-216).
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Θέμελη Γ. 'Ο "Υμνος είς τήν Ελευθερίαν, δοκίμιο. Άθήναι 1948 Σελ. 68.
Θεοδωρσκάχου Νίκου. 'Ιστορικά τραγούδια τής Τουρκοκρατίας. Τό τραγούδι τοϋ 
Άληδάκη (1774). (Ό Αιώνας μας φ. 4, σ. 108-111).
» » Ξαναγυρίζομε στό Βυζάντιο;. (Ένθ’ άν. φ. 7, σ. 199-200).
» » 'Ο Κωστής Παλαμάς ώς κριτικός τοϋ Δ. Σολωμοΰ. (Άγγλοελληνική
Έπιθεώρησις τόμ. 9, 1948, σ. 265-271).
Θεοφύλακτου Κ. Ή μονή Γουμερα. (’Αρχείον τοϋ Πόντου τόμ. ΙΓ', σ. 208 - 210).
Θηβαίου Χρίστου. Ελληνικόν γεωργικόν δίκαιον. Άθήναι 1948 Σελ. 436+ ις'.
» » Τό δίκαιον νομής κατά τόν αστικόν κώδικα έν αντιπαραβολή πρός
τό Ρωμαιοβυζαντινόν Δίκαιον. Έν Άθήναις 1948 Σελ. 30.
f 'Ιακώβου Σιοανίον. Ή παιδεία έν Λέσβψ. (Παράρτημα Ποιμένος σ. 57 -62).
f’Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτου (μητροπ. Θεσσαλιώτιδος)."Ελεγχος τής συγγραφής καί με- 
ταφράσεως τοϋ Εκκλησιαστικού Δικαίου Milascll. Έν Βόλοι 1948 
Σελ. 63.
Ίωαννίδου - Μπαρμπαρίγου Μαρίας. Τό τραγούδι τής κουμπάρας - νύφης. (Ελλη­
νική Δημιουργία τόμ. 1, σ. 641 - 644).
» » Ό χάρος καί τ’ αδέλφια. (Συμβολή εις τήν μελέτην τοϋ δημοτικού
τραγουδιού). (Έπετηρίς τού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου έτ. 5-6, σ. 38 - 59).
Καββάδα Στ. ’Από τό έργον τού ’Αδαμάντιου Κοραή. (Άθηνάς τόμ. 52, σ. 
254 - 270).
Κα·9·αρείου Αλεξάνδρου. Ή Ελληνική λογοτεχνία, καλλιτεχνία καί επιστήμη διά 
μέσου των αιώνων. Έν Άθήναις 1948 Σελ. 415.
Καιροφύλα Κώστα. Ή ζωή καί τό έργο τού Σολομού. Άθήναι 1948 Σελ. 702.
» » Ή Επτάνησος υπό τούς Βενετούς. ’Αθήνα (1942) 1948 Σελ. 368.
» ’ » Ό Σολομός σάν άνθρωπος καί πατριώτης. (Ελληνική Δημιουργία
τόμ. 1, σ. 302-304).
» » Μαύρο Πάσχα στό Μεσολόγγι. (Ένθ’ άν. σ. 385 - 386).
Καλαβροϋ Μιχ. 'Ο ’Ίον Δραγούμης καί ή Δωδεκάνησος. (Δωδεκανησιακή Έπιθεώ- 
ρησις έτ. Β", σ. 135-137).
Καλιταουνάκη Ίω. Αδαμάντιος Κοραής (επί τή διακοσιοστή έπετείορ τής γεννήσεώς 
του). (Ελληνική Δημιουργία τόμ. 1, σ. 578-580).
Καλογεροποΰλου Διονυσίου. Σκέψεις διά τόν εθνικόν ποιητήν Διονύσιον Σολωμόν. 
Άθήναι 1948 Σελ. 7.
Καλόκαρδου "Ελλης. Λαογραφικά Σκοπού Θράκης. (Άρχεΐον τού Θρακικού λαογρα- 
φικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού τόμ. ΙΓ', σ. 129 -192).
Καμμα Παντ. Πασχαλινά έθιμα στήν Τήλον. (Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις έτ. Β', 
σ. 152-153).
Καμηάνη ’Αρίατου. Ιστορία τής Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Γ' έκδοσις συμπλη­
ρωμένη. Άθήναι 1948 Σελ. 436.
Κανδηλάπτου Γεωργίου. Σύμμεικτα λαογραφικά Χαλδίας. (Άρχεΐον τού Πόντου τόμ. 
ΙΓ', σ. 61-133).
Καράμποδος (Μαυρίδου) Βασιλ. Τό Γούρδονος καί τό Άραβάνι. Έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 1948 Σελ. 94.
Καρανικόλα Άλεξ. Συμαϊκά Λαογραφήματα. Οί κάηδες. (Δωδεκανησιακή Έπιθειό- 
ρησις έτ. Β', σ. 21 - 22, 140-143 καί 163).
» » Τό λεπροκομεΐον Σύμης. (Ένθ’ άν. σ. 98 -100).
» » Ή ’Ιταλική εκπαιδευτική πολιτική καί οί Δωδεκανήσιοι. (’Ένθ’άν.
σ. 68-71).
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Κατοαρέα Γρηγ. Αί κατά τοΰ Ελληνισμού άσκηθεισαι προπαγάνδαι (κατά τούς τε­
λευταίους αιώνας). Άθήναι 1948 Σελ. 260+γ'.
Καταουροϋ Άντ. Κουρσάροι καί σκλάβοι, ανέκδοτα Μυκονιάτικα καί Συριανά έγ­
γραφα. Σύρος 1948 Σελ. 02.
Καψάλη Γερασ. Ό Ταΰγετος. Πλάστης καί δημιουργός, έμπνευστής καί οδηγός. 
’Αθήνα 1948 Σελ. 171.
Καψωμένου Στυλ. Τό τοπωνύμιο Χανιά. (Κρητικά Χρονικά έτ. Β', σ. 181 - 186).
»■ > Κρησφύγετον (Άθηνάς τόμ. 52, σ. 244 - 253).
Κιτρομηλίδη Μ. Ή Νεοελληνική ποίηση τού ΙΘ' αιώνα Α' ή ποίηση στην καθα­
ρεύουσα. (Κυπριακά Γράμματα έτ. ΙΓ', σ. 203-210, 240-246, 328- 
331, 375- 377).
Κληρίδη Νέαρχον. Συμβολή στήν ιστορία τής Πιτσιλιάς. Ή Μονή τοΰ Μεγάλου 
’Αγρού. Τοπωνυμικό τοΰ Άγροΰ. Παλαιογραφικά. Λευκωσία 1948 
Σελ. 104.
Κολαξιζέλλη Στρ. Ή ιστορία τής κτίσεως τού ναού τής 'Αγιάσου. ('Ο ΙΙοιμήν έτ. 
ΙΓ, σ. 156- 159).
Κόλια Γ. 'Ιστορική γεωγραφία τοΰ Ελληνικού χώρου. Α' εποικισμός. Β' πολιτική 
γεωγραφία. Γ' οικονομική γεωγραφία. 1 Αθήναι 1948 Σελ. 340. 
(Σειρά εκδόσεων τοΰ 'Υπουργείου άνοικοδομήσεως άριθ. 35).
» » Γεωγραφικά σιγιλλίου Κυρίλλου Λουκάρεως (1620). (’Αθήνας τόμ.
52, σ. 217-220).
» » Συμβολή εις τήν οικονομικήν γεωγραφίαν των 'Ελληνικών χωρών
κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας (15-19 αιών). Έμπόριον. 
(Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις έτ. Β', σ. 3- 7, 130-135).
Κοντού Ίω. Τά Κρητικά καράβια στά 1453." «Άγνωστοι “Ηρωες». Άθήναι 1948 Σελ.150. 
Κορρέ Στυλιανόν. Λουκιάνεια. Άθήνησι 1948 Σελ. 8.
f Κοτταρα Δωροθέου. 'II έξέλιξις τής εκκλησιαστικής δικονομίας. (Άρχεΐον εκκλη­
σιαστικού καί κανονικού δικαίου έτ. Γ', σ. 171 - 190).
Κουγέα Σ. Τί έπήρε μαζί του ό Ρήγας ερχόμενος εις τήν Ελλάδα. (Νέα Εστία τόμ. 
43, σ. 401 -402).
» » Θεσσαλός στηλοκόπας πρό 125 ετών. (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθη­
νών τόμ. 23, σ. 14).
Κονκκίδη Κ. Τό πνεύμα τού συνεργατισμού τών νεωτέρων Ελλήνων καί τ’ Άμπελά- 
κια ό πρώτος συνεταιρισμός τού κόσμου. Άθήναι 1948 Σελ. 245 
μετά εννέα εικόνων.
Κουκουλέ Φαίδωνος. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός τόμ. A' I. Σελ. 231, A' II.
Σελ. 292, τόμ. Β' I. Σελ. 284, Β' II. Σελ. 237. Έν Άθήναις 1948 
(Collection de l’lnstitut Frangais d’Athenes (No 10-13).
» » Συμβολή εις τήν Βυζαντινήν παροιμιογραφίαν (Άθηνάς τόμ. 52, σ.
87-112).
» » Βίος καί γλώσσα. ('Ελληνική Δημιουργία τόμ. 1, σ. 524 - 526 , 2, σ.
84-87, 142- 144).
» » Βυζαντινόν Δωδεκαήμερον. ('Ελληνική Δημιουργία 2, σ. 532 - 534).
Koukoules Ph. I/assistance aux indigents dans l’empire byzantin. (Memorial 
Louis Petit pp. 254-271).
» » Etudes sur la vie privee des Byzantins. Voleurs et prisons a
Byzance. (Revue des Etudes Grecques tom. LXI No 284-285, 
annee 1948 pp. 118 -136).
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Κουντουριώτου Σώτον. 'Ιερά γεωγραφία η γεωγραφία τής Παλαιστίνης. Άθήναι 
1948 Σελ. 93.
Κουρμονλη Γ. Ή επίσημος γλώσσα τοϋ έθνους. Άθήναι 1948 Σελ. 23.
» » 'Ομηρικά 1. Έν νυκτός άμολγώ. (Άθηνάς τόμ. 52, σ. 65-86).
» » Γλώσσα καί λατρεία. Έν Άθήναις 1948 Σελ. 96 (Άνάτυπον έκ τοϋ
λεξικογραφικοΰ Δελτίου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 4, 1942 - 1948). 
Κρητικού Παν. Συμβολή εις τήν μελέτην τής ιστορίας τής Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως. Δωδεκανήσιοι Φιλικοί. Ό Πατριάρχης 'Αλεξάνδρειάς Θεόφι­
λος Παγκώστας (1764 - 1833). (Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις έτ. Β', 
σ. 12 - 17, 105- 111, 173-178).
Κριαρα Ε. 'Ανέκδοτος κατάλογος ιεραρχών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καί ’Ιθάκης. 
(Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου έτ. Β', σ. 3-19).
» » 'Η ρίμα θρηνητική τοϋ Ίωάννου Πικατόρου. (Ένθ’ άν. σ. 20-69).
» » Ζητήματα τής θυσίας τοϋ ’Αβραάμ (Χρονολόγηση—'Ο ποιητής).
'Ηράκλειον Κρήτης Σελ. 14. (Άνάτυπον έκ τοϋ Α' τόμου τών «Κει­
μένων καί Μελετών τής Κρητικής ιστορίας»).
» » 'Ο Gobineau κριτής τής σύγχρονης του ελληνικής λογοτεχνίας. (Νεα
Εστία τόμ. 43, σ. 755 - 757).
» » Πώς είδε τήν "Υδρα τό 1820 ένας Γάλλος ποιητής. (’Ένθ’ άν. σ.
846 - 848).
» » 'Ο Φραγκίσκος ντέ Μιράντα στήν ’Αθήνα τοϋ 1786. ('Ο Αιώνας μας
φ. 5, σ. 138 - 139).
Κριεζή Θεού, Οί Κριεζήδες τοϋ Είκοσιένα. 'Ιστορική μονογραφία. Άθήναι 1948 
Σελ. 149.
Κτενίδου Φίλωνος. "Ορωμαν ή νοσταλγία τής Κρώμνης. (Άρχεΐον τοϋ Πόντου τόμ. 
ΙΓ, σ. 233 - 237).
Κυριαζή Γ. 'Ιστορικά! ειδήσεις ίεράς μονής Σταυροβουνίου. Έν Λάρνακι 1948 
Σελ. 32.
Κυριακίδου Στ. Ή δημώδης ελληνική ποίησις καί ή ιστορία τοϋ ελληνικού έθνους. 
(Λαογραφία τόμ. ΙΒ’, σ. 465 - 502).
» » Τά σύμβολα έν τή νεοελληνική λαογραφία. (Ένθ’ άν. σ. 503 -546).
» » 'Ομηρικά καί 'Ησιόδεια. (Άνάτυπον έκ τοϋ 1" τόμου τής Έπετηρί-
δος τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ ΓΙανεπ. Θεσσαλονίκης τόμ. Ί", σ. 
363- 444).
» » La naissance de la nouvelle dans la litterature grecque
(I/Hellenisme contemporain 2eme serie 2eme annee, pp. 
143-149).
Κάρου 'Αχιλλ. Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. (Ελληνική Δημιουςιγία τόμ. 1, σ.
14-17,71 - 75, 168 - 171,268 -271, 314 - 317, 401 -404, 459-462, 
520 - 523, 645 - 648, 779 - 782).
f Κωναταντινίδου Μαργ. Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ’Ιωάννης ΙΒ' (1295- 
1303) Σωζουπολίτης. (Άρχεΐον τοϋ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσ­
σικού θησαυρού τόμ. ΙΓ', σ. 73 καί 74).
Κωναταντινίδου Τρύφ. Αύτόγραφον ήμερολόγιον τοϋ Αντωνίου Άνδρέου Μιαούλη.
(Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 47 τεύχ. 209, σ. 90-112).
Λαγαρή Δ. Σοφία Παλαιολόγου, ή Πατρινοπούλα Λύτοκράτειρα τής Ρωσσίας. Άθή­
ναι 1948 Σελ. 60.
Λανίτη Νικ. "Ενας Λουζινιάν. (Ελληνική Δημιουργία τόμ. 1, σ. 737-738).
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Λαονρδα Βασ. «"Αμφοδον Κρητικόν». (Κρητικά Χρονικά έτ. Β', σ. 318-319).
» » Κρητικά παλαιογραφικά. 1) Ό κώδιξ τοϋ Φραγκίσκου Barocci.
(Ένθ’ άν. σ. 539 - 540).
» » Δύο Κρήτες κωδικογράφοι κατά τούς πρό τής άλώσεως τής Κων­
σταντινουπόλεως χρόνους. ’Ιωάννης Συμεωνάκης καί Πέτρος Λαμ- 
πάρδος. ("Evil’ άν. σ. 540- 545).
Λάηπα Τάχη. Ή αρραβωνιαστικιά τοΰ Θανάση Διάκου. (Ό Αίιυνας μας φ. 11, 
σ. 333).
» » "Ενα λαϊκό μας τραγούδι. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά σ. 240 - 241).
Λάσχαρι Μιχ. Το ’Ανατολικόν Ζήτημα, 1800- 1923 τεΰχ. Α'. Θεσσαλονίκη 1948 
Σελ. 144.
Λέτσα ‘Αλεξάνδρου. 'Η μυθολογία τής Γεωργίας. ('Ελληνική Δημιουργία τόμ. 2, 
σ. 543 - 550).
Δουκάτου Δημ. Καλαντάρι τοΰ 1948 μέ παροιμίες των μηνών. Ξυλογραφίες Σπό­
ρου Βασιλείου. ’Αθήναι 1948 Σελ. 84.
ή· Αουχοποϋλου Δ. Σύμμεικτα. (Λαογραφίας τόμ. ΙΒ', σ. 589 - 601).
Λούντζη Νιχοχάβουρα ‘ Αβιγαήλ - Δεσϋλλα Μιχαήλ. Έρμάννος Λούντζης. Ή ζωή 
καί τό έργο του. Κέρκυρα 1948 Σελ. 98.
Λυχούδη Στυλ. Κάθοδος καί άποχώρησις τοϋ συνταγματάρχου Φαβιέρου. (Ναυτική 
Ελλάς έ'τ. 20όν τεΰχ. 184, σ. 5 καί 6).
Αυσιώτη Ξάν&·ου. Διονύσιος Σολωμός, ή ποίηση καί ή ζωή του. (Κυπριακά Γράμ­
ματα έτ. ΙΓ', σ. 189 - 200).
Μαζαράχη-Αΐνιάνος Άλεξ. ’Απομνημονεύματα. Άθήναι 1948 Σελ. 700.
Μάνεοη Σταύρου. Πούντα-Πούντι, Κάβος. (Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις, έτος Β', 
σ. 137 - 139).
» » Ή κατάληξις -ίδι ώς περιληπτική έν τοπωνυμίοις. (Λεξικογραφικόν
Δελτίον ’Ακαδημίας ’Αθηνών 4, σ. 137-141).
Μάνου Έμμ. Τά Δημήτρια, ιστορικόν σημείωμα. (Γρηγόριος ΙΙαλαμάς έτ. 30, σ. 
222 - 232).
Μανουσαχίδη Ήρ. Ποντιακά τραγούδια. Άθήναι 1948 Σελ. 32.
Μαντζουράχη Κ. Γιά τήν ιστορία τής σμύριδος. (Ναξιακόν Άρχεΐον έτ. Α', σ. 
162 -164).
Μάργαρη Δ. Μιά έκθεση τοΰ Άντρέα Κάλβου γιά τήν 'Επτάνησο. (Άγγλοελληνική 
Έπιθεώρησις Γ', σ. 107 - 109).
» » "Ενας λησμονημένος φιλέλληνας καί τό περιοδικό του. ("Ενθ’ άν.
σ. 310-314).
» » Ό θάνατος τής φουστανέλλας. (Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 1, σ.
608-610).
Μαργαρίτη Άλχ. *0 θούριος «Δεΰτε παΐδες...». Εικασίες καί παρατηρήσεις. (Νέα 
'Εστία, τόμ. 44, σ. 1398 - 1399).
Μαρίνη Κώστα. Παλαιικοί άντίλαλοι·. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, σ. 87 - 90).
Μαρχάχη Πέτρου. Τά θεάματα καί ή λαϊκή οντότητα στό Βυζάντιο. (Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά, σ. 134 - 136).
» » Ή κυρία Σενιέ καί τό λαϊκό θέατρο στό Βυζάντιο. (Νεανική ζωή,
φ. 3, σ. 54 - 59).
Μάτεοη 'Αντωνίου. *0 Σολωμός καί ή νομική. ('Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 1, σ. 
305 - 306).
Μαυραχάχη Γιάννη. ΙΙοιμενικά δυτικής Κρήτης. Χανιά 1948 Σελ. 112,
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Mavrogovdato John, Σολωμός καί Wordsworth. "Υποδείξεις γιά μιά ερευνά. (Άγ- 
γλοελληνική Έπιθεώρησις, Γ' 9, σ. 281 - 284).
Μέγα Γ. Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι προς αποτροπήν επιδημικών νόσων 
(τρυποπέρασμα—καινούργια φωτιά—διαβολοφωτιά—σίδερο). (Έπετη- 
ρίς τού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, έτος 5-6, σ. 5-58).
» » Άδριανούπολις ή πολυκουρσεμένη (τό παλαιότερο Ιστορικό μας τρα­
γούδι). ("Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 1, σ. 92 - 94).
» » Ή ξένη δεσποτεία καί τό ελληνικόν πνεύμα. (Ένθ’ αν. σ. 478 - 476).
Meg as G. Le Dodecanese libre. (I/Hellenisme contemporain, 2eme serie, 2eme 
annee, pp. 116-120).
Μελά Σπόρου. Τό αθάνατο Είκοσιένα (ή αληθινή σημασία του). ("Ελληνική Δημι­
ουργία, τόμ. 1, σ. 211 -222).
» » Δίδαγμα Σολωμοΰ. (Ένθ’ άν. σ. 293 -294).
» » ’Επιβίωση καί παράδοση. (Ένθ’ άν. 389-391).
Μελανοφρύδου Παντελή, Φράσεις καί σύνθετα αριθμητικών τού χωρίου ’Άδισα. 
(Άρχεΐον τού Πόντου, τόμ. ΙΓ', σ. 228 - 230).
Μερεμέτη Άϋ·. "Ο Κοραής ως επιστήμων. (Κυπριακά Γράμματα, έτος ΙΓ', σ. 282 - 
287, 339-342, 369 - 374).
Μερλιε Μέλπως. Τό αρχείο τής Μικρασιατικής Λαογραφίας, Athenes 1948 Σελ. 59. 
(Collection de 1’Institut Fran?ais d’Athenes, No 7).
Μέρτζιου Κωνοτ. Μνημεία τής Μακεδονικής ιστορίας. Θεσσαλονίκη 1948 Σελ. 672. 
(Έκδ. «Μακεδονικής Βιβλιοθήκης»),
» » Νέαι ειδήσεις περί Κρητών έχ τών ’Αρχείων τής Βενετίας. Β' Μα-
νούσος Θεοτοκόπουλος. Γ' Φιλόθεος Σκούφος—Γεράσιμος Βλάχος. 
(Κρητικά Χρονικά έτ. Β', σ. 141 - 152, 274 -297).
» » Κοννσταντΐνος Κοραής. (’Αθήνας τόμ. 52, σ. 49-63).
Μεταξά Διον. ’Αρχειακές έρευνες : Πολιτικές διαμάχες στο Α’ίγιον τού 1827. ("Ελλη­
νική Δημιουργία τόμ. 2, σ. 182 - 186).
» » Λέων Μεσσηνέζης. (Μιά ιστορική φυσιογνωμία τού Αίγιου). (’Ένθ’
άν. τόμ. 1, σ. 497 - 499).
Μιοιρλόγλου Άν. ’Από τήν ιστορίαν καί δράσιν τών εθνικών φιλανθρωπικών κα­
ταστημάτων Κωνσταντινουπόλεως. (Γρηγόριος ΙΙαλαμάς έτ. 30, σ. 
287 - 294).
Μιχαηλίδη ■ Νουάρου Μιχαήλ. Σύντομος ιστορία τής Δωδεκανήσου άπό τού 1204 
μ.Χ. μέχρι τού 1947. (Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις έτ. Β', σ. 38-46).
» » Μαντινάδες Άστυπαλίτικες. (’Ένθ’ άν. έτ. Β', σ. 101 -102,155-156).
Μιχαλύπουλου Φάνη. "Ο Ρήγας καί οί Φαναριώτες. (Νέα "Εστία τόμ. 43, σ. 
403 - 408).
» » Πώς έτραγούδησε τό Πάσχα ό εθνικός ποιητής Σολωμός. (’Ένθ’ άν.
σ. 554 - 557).
» » Άπό τή Νεολληνική φιλολογία. "Ο «Κρητικός» τού Σολωμοΰ (IV).
("Ο Αίοινας μας φ. 11, σ. 339 -341, φ. 12, σ. 364 -366).
» » ΟΙ προσωπογραφίες τού Σολωμοΰ. (Άγγλοελληνική Έπιθεώρησις Γ',
σ. 276 - 279).
» » Ρήγας Βελεστινλής. ("Ελληνική Δημιουργία τόμ. 1, σ. 228- 232).
» » Σπουδές τού Ρήγα. ("Ενθ’ άν. σ. 318 - 322).
» » "Ο Ρήγας στόν ’Όλυμπο. (’Ένθ’ άν. σ. 387 - 390).
» » "Ο Ρήγας κι ό "Υψηλάντης. (Ένθ’ άν. σ. 534 - 536).
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Μοσχονα Θεοδ. Παραλειπόμενα αρχαίων φιλοτιμιών σταοειδίων. (Άρχεΐον εκκλησια­
στικού καί κανονικού δικαίου έτ. Γ', σ. 107 - 110).
Moschopoulos Ν. La question de Palestine et le Patriarcat de Jerusalem (ses 
droits, ses privileges) Aper<;u historique. (Άνάτ. έκ τοϋ Messa- 
ger d’Athenes) Athenes 1918.
Μηαλάνου Δ. Ό Καποδίστριας διά τά ορφανά" τέσσαρες ανέκδοτοι έπιστολαί του. 
(Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών τόμ. 19, σ. 314-318).
» » Ό παγκόσμιος έρανος διά τό παιδί. (Ένθ’ άν. σ. 87-97).
Μηίρη Κώστα. 'Η Βαβυλωνία τοϋ Δ. Κ. Βυζαντίου. 'Ιστορική καί σκηνική άνάλυ-
σις καί άναμόρφωσις τοϋ κειμένου. ’Αθήναι 1948 Σελ. 155.
» » ΟΙ Γκαγκαρέοι καί ή Πλάκα τής ’Αθήνας. (Ελληνική Δημιουργία
τόμ. 2, σ. 149 - 154).
» » 'II αγγλική εκκλησία των Αθηνών. (Άγγλοελληνική Έπιθεώρησις
τόμ. Γ', σ. 57 - 58).
» » 'Ο Έβλιά Τσελεμπής στον 'Υμηττό καί τήν Πεντέλη. ('Ο ΙΙάν τεϋχ.
160 -161, σ. 3 καί 4).
Μπρατσιώτου Π. ’Εκκλησία καί γλώσσα. (’Εκκλησία τόμ. ΚΕ',σ. 248 - 249, 267 - 268).
Μυλωνάκη Στεφάνου. Ό επίσκοπος Κυδωνιάς καί Άποκορώνου (Κρήτης) ’Αγαθάγ­
γελος Ξηρουχάκης 1872- 1918. ’Εκκλησία Κρήτης. Γερμανική κα­
τοχή 1941 - 1945. Χανιά 1948 Σελ. 488.
Μυριαν&οπονλου Κ. "Ενα ανέκδοτον έγγραφον (’Επικήδειος εις ’Αδαμάντιον Κο- 
ραήν). (Κυπριακά Γράμματα έτ. ΙΓ', σ. 296-298).
Μυρίδου Χρυσοστόμου. Λαογραφικά Λιβεράς. (Άρχεΐον τοΰ Πόντου τόμ. ΙΓ', σ. 
137 -207).
Μωραΐτου Δ. Κύριλλος ό 'Ιεροσολύμων ώς καθηγητής καί παιδαγωγός. (Γρηγόριος 
ΙΙαλαμάς έτ. 30, σ. 57 -59, 122 - 130, 187 - 200, 23S - 216 , 283-286).
Νομικού 'Ανδρεα. Μοιρολόγια (Λαογραφία). ('Ελληνική Δημιουργία τόμ. 2, σ. 
13- 16).
Νταλίπη Άναατ. Α' Πανδυτικομακεδονικοί αγώνες «ΙΙαϋλος Μελάς» 13 -15 Σε­
πτεμβρίου 1916 έν Καστορίφ. Άθήναι 1918 Σελ. 124.
f Ξαν·β·ουδίδου Στεφ. ’Αρχαιολογικά σημειώματα. (Κρητικά Χρονικά έτ. Β', σ. 
525 - 538).
Ξύδη ’Αλ. Ό Θεοτοκόπουλος στήν αυλή τοΰ Φιλίππου Β'. (Κρητικά Χρονικά έτ. Β', 
σ. 195-202).
ΟΙκονομίδη Δημητρ. Ό ’Ερωτόκριτος εις τήν Ρουμανίαν. (Ελληνική Δημιουργία 
τόμ. 2, σ. 392 - 397).
Orlandos Anastase. Le Vie et le Vile Congres d’Etudes byzantines. Athenes 
1948 (Extrait de l’Hellenisme contemporain No 5, pp. 390-397).
Παχουλάτου Στιυρ. Οί Σλάβοι έν Πελοποννήσφ μέχρι τοϋ Νικηφόρου Α' (805 μ.X.). 
’Εν ’Αθήναις 1948 Σελ. 34.
Πάλλη Α. Ή Φραγκοκρατία στήν Ελλάδα. (Κυπριακά Γράμματα έτ. ΙΓ', σ. 63-72).
» » Τό χρονικόν τοΰ Λεοντίου Μαχαιρά. (Ένθ’ άν. σ. 355-365).
Παναγίδη Άμφιαράου. Συγχρονισμοί τής Ελληνικής καί Κυπριακής πρός τήν Παγ­
κόσμιον 'Ιστορίαν. Κύπρος 1948 Σελ. 182.
Παναγιωτάκου Παν. Ίδιότης ίεροΰ ναοΰ Παναγία Γρηγοροΰσα Χαϊδαρίου. (Άρ- 
χεϊον εκκλησιαστικού καί κανονικού δικαίου έτ. Γ', σ. 193 - 203).
Παπαδάκη ’Αριατείδου. Ιστορία, αγώνες, δίκαια τοΰ Έλληνισμοΰ τής ’Ανατολι­
κής Ρωμυλίας. Άθήναι 1948 Σελ. 80.
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Παπαδήμα ' Αδαμ. Νέα 'Ελληνική γραμματολογία. Γενικά στοιχεία. Άθήναι 1948 
Σελ. 400.
» » "Ενας μακρυνός πρόδρομος τής ’Αμερικανικής βοήθειας. Ό Σα­
μουήλ Χάου καί ό φιλελληνισμός του. ('Ελληνική Δημιουργία τόμ. 
1, σ. 739-741).
Πατταδη μητριού Γ. Άκριτικά. 1) Άντιβολή τής έκδόσεως Μηλιαράκη πρός τό χει­
ρόγραφον 1074 τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης ’Αθηνών. (Ea Croix 1, 
σ. 120- 146).
Παπαδοπονλου ’Ανθίμου, Τό μαγικό δαχτυλίδι. (Άρχείον τοΰ Πόντου τόμ. ΙΓ', σ. 
3-34).
» » Ό Χαλδίας άρχιερεύς των μεταλλουργών. (’Ένθ’ άν. σ. 49- 60).
» » Φρασεολογικά. (Λεξικογραφικόν Δελτίον τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών
τόμ. 4, σ. 93- 128).
» » Γεώργιος Χατζιδάκις. (Άθηνάς τόμ. 52, σ. 9-48).
Παπαδοπονλον Δημ. “άσματα τοΰ χωρίου Σταυρίν. (’Αρχείον τοΰ Πόντου τόμ. ΙΓ', 
σ. 215 - 220).
Παπαδοπούλου 'Ιωάνναν. 'Η Κρήτη ύπό τούς Σαρακηνούς (824 - 961). ’Εν Άθή- 
ναις 1948 Σελ. 114. (Έν τή σειρά τών Texte und Forschungeu 
zur byzantinisch - Neugriechischen Philologie No 43).
» » To ζήτημα τών ιερών προσκυνημάτων. (’Εκκλησία, σ. 244-246,
262-263, 283 -284, 295-297, 326 -327, 312-344).
Papadopoulos J. Le mutatorium des eglises byzantines. (Memorial Eouis Pe­
tit pp. 366 - 372).
Παηαϊωάννον Μ. Ή θρησκευτικότητα τοΰ Παπαδιαμάντη. ’Αθήνα 1948 Σελ 100. 
(’Εν τή σειρά τής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών).
Παηακώστα ’Αγγέλου. Γιάννης Βλαχογιάννης, βιβλιογραφία. (Νέα Εστία, Χριστουγ. 
τεΰχ., σ. 151-186).
» » Τό εθνικό αρχείο Γιάννη Βλαχογιάννη. (’Ένθ’άν. σ. 92-96).
Παιταμιχαήλ Γρηγ. Ή προσωπικότης Μαξίμου τοΰ Γραικού. (Θεολογίας τόμ. ΙΘ', 
σ. 466-488).
Παπαμιχαλάχη Νικ. Δύο πατριαρχικά σιγίλλια. 2) Τό σιγίλλιον Θεοδοσίου τοΰ Β' 
(1769). (Κρητικά Χρονικά έτ. Β', σ. 521 -524).
Παπατζώνη Τ. 'Ο ένδοξός μας βυζαντινισμός. (Νέα Εστία τόμ. 43, σ. 462 - 468, 
659 - 665).
Παπαχαραλάμπους Γ. Γύρω από τή ζωή τοΰ Λιπέρτη. 16 Σεπτεμβρίου 1866 - 15 
’Ιουλίου 1937. (Κυπριακά Γράμματα έ'τ. ΙΓ', σ. 236-237).
Παηαχριοτοδούλου Πολυδώρου. Οί ΙΙομάκοι καί ό δίκαιος άγίονας των ν’ απαλλα­
γούν άπό τον δυσβάσταχτο Βουλγαρικό ζυγό. Β' έ'κδ. Άθήναι 1948 
Σελ. 24.
» » ’Ήθη καί έθιμα Θρακιώτικα. (Άρχείον τοΰ Θρακικοΰ λαογραφικοΰ
καί γλωσσικού θησαυρού τόμ. ΙΓ', σ. 237 -247).
» » Θρακιώτικο νανάρισμα. (Νέα Εστία τόμ. 43, σ. 31-32).
» » Κατάρες καί μοιρολόγια (θρήνος τής Θράκης). (Ένθ’ άν. σ. 1131 -
1133).
Παπαχριοτοδονλου Χρ. ‘Η θέση τών ορθοδόξων τής Ρόδου στήν εποχή τών 'Ιππο­
τών. (Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις έτ. Β', σ. 78 -80).
Paraschos Cl. E’annee litteraire 1947. I/Hellenisme conteniporain, 2eme serie 
2eme annee 1948, pp. 26-31).
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Παρλαμα Μ. Ό τόπος τής έν Κρήτη διαμονής ’Ιωσήφ τοΰ Βρυεννίου. (Κρητικά Χρο­
νικά έτ. Β', σ. 366 -368).
Πααχάλη Λημ. Ή εκκλησία τής "Ανδρου από τοΰ Δ' αίώνος μέχρι τής συγχρόνου 
περιόδου. (Άνδριακά Χρονικά τόμ. 1, σ. 9-119).
» » Προνόμια καί διοίκησις των Κυκλάδων επί Τουρκοκρατίας. ("Ενθ’
άν. σ. 120 - ΙδΟ).
» » Πειρατεία καί δουλεμπόριον άνά τάς Κυκλάδας επί Τουρκοκρατίας.
("Ενθ’ άν. σ. 151 - 160).
» » 'Η δυτική εκκλησία εις τάς Κυκλάδας επί Φραγκοκρατίας. ("Ενθ’ άν.
τόμ. 2-3, σ. 5 - 136).
Παταέλη Ν. Τό Δελβινάκιον τής ’Ηπείρου. (Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής ηρωικής 
κωμοπόλεως. Άθήναι 1948 Σελ. 256.
Πατοίδου X. 'Ο τίμιος Σταυρός των Λευκάρων. (’Απόστολος Βαρνάβας τόμ. Θ', σ. 
141 - 143).
ΠεράνΟ-η Μιχ. Ό κοσμοκαλόγερος ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. ’Αθήνα 1948 
Σελ. 281.
Πετρίδον Μιχ. Δημώδες Καστελλορίζου. Κυνηγός. (Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις έτ. 
Β', σ. 143).
Πετροπούλου Δ. Ή γύμνωση στις μαγικές ενέργειες. (Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ λαο- 
γραφικοΰ καί γλωσσικοΰ θησαυροΰ τόμ. ΙΓ', σ. 97 - 128).
» » "Εθιμα συνεργασίας καί άλληλοβοηθείας τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ.
(Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τόμ. 5-6, σ. 59-85).
» » Τής Άναλήψεως τά έ'θιμα. Κατέβασμα στή θάλασσα—«πέτρα μαλ­
λιαρή. (Νέα 'Εστία τόμ. 43, σ. 777 - 779).
Πεταάλη Θανάση. Οί μαυρόλυκοι. Χρονικό τής Τουρκοκρατίας 1665-1799. Πρώτο 
μέρος 1565 - 1670. ’Αθήνα 1948 Σελ. 320. Δεύτερο μέρος 1670 - 1679. 
’Αθήνα 1948 Σελ. 493.
» » ’Αθήνα 1687 (Στά χέρια τοΰ Μοροζίνη). Χρονικό. (Νέα 'Εστία τόμ.
43. σ. 17- 22, 90- 94).
» » Ό Ρήγας στό Τριέστι. Χρονικό. ("Ενθ’άν. σ. 409-413, 497 -1)00).
» » *0 χαλασμός τής Τριπολιτσάς στά Όρλωφικά. Πάσχα τοΰ 1969.
Χρονικό. ("Ενθ’ άν. σ. 536- 539).
PMsalis Th. «Paidomazoma» Raffe d’enfants sous la Turcocratie. (L’Hellenisme 
contemporain, zeme serie 2eme annee, pp. 129 - 142).
Πεφάνη Δώρου. Οί "Ελληνες Σλαυόφωνοι τής Μακεδονίας καί οί Έλληνοβλάχοι. 
Άθήναι 1948 Σελ. 60.
» » Τό παιδομάζωμα. (’Από τήν ιστορία τοΰ παιδομαζώματος), έκδ. Β'.
Άθήναι 1948 Σελ. 48.
Πίτσιου Κώστα. Καρυαί (’Αράχοβα) Λακεδαίμονος. Ιστορική καί λαογραφική με­
λέτη. Άθήναι 1948 Σελ. 283.
Πλάτωνος Νικ. Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν, τήν τοπογραφίαν καί τήν ιστορίαν 
των πόλεων καί φρουρίων τής Κρήτης. Γ' Πόλεις τής Β άκτής με­
ταξύ Δρεπάνου καί Δίου άκρου. (Κρητικά Χρονικά έτ. Β', σ. 
349 - 365).
Πολίτη Λίνου. Διονυσίου Σολωμοΰ άπαντα, τόμος πρώτος ποιήματα. Αθήνα 1948 
Σελ. 378.
» » Ή βυζαντινή κληρονομιά καί ή λαϊκή παράδοση. (Νέα 'Εστία τόμ.
44, σ. 901 - 906).
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Πράτοικα Γ. Μέ τήν ευκαιρία τών εκατόχρονων άπό τό θάνατό του. 'Ο Chateau­
briand καί ή 'Ελλάδα, ('Ο Αιώνας μας φ. 8, σ. 253).
Προυαή Κώστα. ’Από τή λαογραφία τών Δωδεκανήσων. ('Η Ελληνική Δωδεκάνησος.
Έν Λευκωσία 1948, σ. 85 -108). (Έκδοσις Ελληνικού πνευματικοί) 
ομίλου Κύπρου).
Πρωτοψάλτη Έμμ. Πρόσφυγες κατά τήν Ελληνικήν Έπανόστασιν. (Νέα Εστία 
τόμ, 44, σ. 1154- 1157, 1237 - 1241, 1298- 1303).
» » ’Ιταλική κατοχή της Δωδεκάνησου μέχρι τής άπελευθερώσεως. (Λώ-
δεκανησιακή Έπιθεώρησις έ'τ. Β', σ. 47 - 52).
Πτίνη Κώστα. Ή Σάμος καί τό 21, ιστορική μονογραφία. Σάμος 1948 Σελ. 45.
f Ράλλη Κ. Κΰρος γάμου έλλήνων πολιτών ορθοδόξων, τελεσθέντος υπό ορθοδόξου 
ίερέως τή συμπράξει καθηρημένου τοιούτου. (Άρχεΐον εκκλησιαστι­
κού καί κανονικού δικαίου έτ. Γ', σ. 104 -106).
» » Τό βάπτισμα τών αιρετικών. (Ένθ’ άν. σ. 9-23).
Ρωμαίου Κ. ’Αχνάρια επάνω σέ βράχους. (Άρχεΐον τού Θρακικοϋ λαογραφικοΰ καί 
γλωσσικού θησαυρού τόμ. ΙΓ', σ. 209-227).
» » Σϋκον, συκοφάντης καί παράγωγα. (Λεξικογραφικόν Δελτίον ’Ακαδη­
μίας ’Αθηνών 4, σ. 129 - 136).
» » ’Αλληλοβοήθεια καί συνεργασία στά σημερινά έ'θιμα τού Ελληνικού
Συνεταιριστής, σ. 4 - 6 , 29 , 41-43 , 60 - 63 , 85 - 86, 
Εστία 2, σ. 2 - 3).
λαού. ('Ο 
102 - 104).
» » Παροιμίες γύρω άπό τό αλώνισμα. (’Εργατική1
» » "Ωρα ή καλή ("Ενθ’ άν. σ. 102- 103).
Σακελλαριάδη Χαρ. Αυτοσχέδια μοιρολόγια Γορτυνίας. (Γορτυνιακόν 'Ημερολόγιου, 
σ. 75-81).
Σαμάρα Π. 'Η εκπαίδευση στή Λέσβο (από τά χρόνια τής σκλαβιάς). Μυτιλήνη 
1948 Σελ. 104.
Σαχτούρη Μίλτου. ΙΙαραλαγαίς. Άθήναι 1918 Σελ. 76.
Σγονρίτσα Χρήστου. Ό μέγας χάρτης τών ελευθεριών (Magna Carta Liberta- 
tum). Εισαγωγή, κείμενον καί μετάφρασις μετά σχολίων. Άθήναι 
Σελ. 64.
Σήφακα Γ. Τό χρυσόβουλλον Αλεξίου Β' Κομνηνοϋ καί τά διόδεκα άρχοντόπουλλα 
(1182 μ.Χ.). (Κρητικά Χρονικά έ'τ. Β', σ. 129 - 140).
’Επί τού έτύμου τού τοπωνυμίου Χανιά. (’Ένθ’άν. σ. 179- 180).
'Η Βαβυλωνία καί ό συγγραφέας της. (Τέχνη τεΰχ. 12 - 13, σ. 86 -,89 
καί 14, σ. 21 - 28).
» » Οί πρώτες ελληνικές κωμωδίες. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, σ. 106-107).
Σιταρά Α. Λαογραφικά Μαδύτου. (Άρχεΐον Θρακικοϋ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού 
θησαυρού τόμ. ΙΓ', σ. 228 - 237).
Σκέπη Σωτ. Διονύσιος Σολωμός. 'Η τρίτη ποιητική του περίοδος. ('Ελληνική Δη­
μιουργία τόμ. 1, σ. 295-296).
Σκούζε Παναγή. Χρονικό τής σκλαβωμένης Αθήνας στά χρόνια τής τυραννίας τού 
Χατζαλή παληό καί νέο χειρόγραφο επιμελημένο καί άποκαταστη- 
μένο άπό τόν Γ. Βαλέτα. Αθήνα 1948 Σελ. 167.
Σούλη Γιώργου. Οί Βυζαντινές καί Νεοελληνικές σπουδές στις'Ηνωμένες Πολιτείες. 
(Νέα Εστία τόμ. 43, σ. 611 - 613).
» » 'Ο Chateaubriand καί ή Ελληνική ’Επανάσταση (ένα ανέκδοτο
γράμμα). (Νέα 'Εστία τόμ. 44, σ. 1102 - 1105).
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΗ' 19
Σιδέρη Γιάννη.
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Σοφοκλέους Θ. Ή πνευματική Δωδεκάνησος. ('II 'Ελληνική Δωδεκάνησος. ‘Εν Λευ­
κωσία 1948, σ. 67 - 83). ("Εκδοσις 'Ελληνικού πνευματικού ομίλου 
Κύπρου).
» » 'Η ποίησις τοϋ Ρήγα. (Κυπριακά Γράμματα έτ. ΙΓ', σ. 275-279),
» » *0 Συκουτρής στήν Κύπρο. (’'Evil’ άν. σ. 106 - 116).
Σοφοϋ 'Αντωνίου. Παραδόσεις περί ζφων καί φυτών εις τήν Κάσον. (Δωδεκανησιακή 
Έπιθεάίρησις ετ. Β', σ. 17).
Σπανάκη Στερ. Κανονισμός τής φρουράς τοϋ «Βασιλείου τής Κρήτης» (1588). (Κρη­
τικά Χρονικά ετ. Β', σ. 73 - 92).
» » "Εκθεση γιά τή στρατιωτική κατάσταση τής Κρήτης (1589), (”Ενί1’
άν. σ. 235 - 252).
» » "Ενα έγγραφο τής Βενετικής Γερουσίας γιά τήν άμυνα τοϋ Βασιλείου
τής Κρήτης (26 Αύγούστου 1859). (”Ενθ’ άν. σ. 477 - 486).
Σπανδωνίδη Πέτρον. Τό πνεύμα τοϋ Χριστιανισμού καί δ Σολωμός. (Νέα Εστία 
τόμ. 43, σ. 95 - 96).
Σπαταλα Γερ. Σολωμός Διονύσιος, ’Ιταλικά ποιήματα μετάφρ. Γερασίμου Σπαταλα. 
’Αθήνα 1948.
» » Τό γέλιο ατά δημοτικά μας τραγούδια. (Ελληνική Δημιουργία τόμ.
1, σ. 770 - 774).
» » Τό Άρκάδι κι ό «“Ορκος» τοϋ Γ. Μαρκορά. ("Ενθ·’ άν. 2, σ.
413-416).
» » Λορέντξος Μαβίλης. ("Evil’ άν. σ. 558 - 561).
Σπεράντοα Θεοδοσίου. Ή Παναγία ή Χρυσοπηγή τής Σίφνου. Άθήναι 1948 
Σελ. 60.
Σπυριδάκι Γ. Συμβολή εις τό τοπωνυμικόν τής επαρχίας Σητείας. (Άθηνάς τόμ. 52, 
σ. 221 -223).
» » Οί Αμφιθαλείς εις τόν βίον τοϋ λαοΰ. (Άρχεΐον τοϋ Θρακικοΰ γλωσ­
σικού καί λαογραφικοϋ θησαυρού τόμ. ΙΓ', σ. 193 -208).
» » Γεράσιμος Βλάχος (1607 - 1685). (Έπετηρίς τού Μεσαιωνικού ’Αρ­
χείου έ'τ. Β', σ. 70 - 106).
Σπυριδάκι Κ. *0 Ρήγας καί ή εθνική ελληνική παράδοσις. (Κυπριακά Γράμματα 
ετ. ΙΓ', σ. 264-274).
» » *0 Κοραής καί ό Ευαγόρας τού Ίσοκράτους. (ΈνίΓ άν. σ. 294-296).
» » Ή Ρόδος καί αί λοιπαί Δωδεκάνησοι ίστορικώς εξεταζόμενοι. (Ή
‘Ελληνική Δωδεκάνησος. Έν Λευκωσίφ 1948, σ. 9 - 33). ("Εκδοσις 
Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου Κύπρου).
Σταυριανοπούλου Νίκου. Νεοελληνικά φωνητικά. ('Ελληνική Δημιουργία τόμ. 1, 
σ. 719-721, 796 - 799).
Σταυρινίδου Νικ. Άνδρέας Μηλιώτης πρώτος γραμματικός τής Πόρτας έν Κρήτη. 
(Κρητικά Χρονικά έ'τ. Β', σ. 546 - 568).
Στεφανίδου Δημοσ&ένους. 'Η κοινωνική οικονομική έν τή ιστορική της εξελίξει.
Τόμ. Α' Ή προϊστορία τής κοινωνικής οικονομικής. Άρχαιότης— 
Μεσαίων—’Αναγέννησις. Άθήναι 1948 Σελ. 372.
» » Ό κοινωνισμός καί ή Χριστιανική διδασκαλία. (‘Ελληνική Δημιουρ­
γία τόμ. 2, σ. 201 -203, 264-267).
Στεφανίδου Μιχαήλ. Κριτικοί παρατηρήσεις εις τόν ‘Ησύχιον. (Πρακτικά ’Ακαδη­
μίας ’Αθηνών τόμ. 20ός. Άθήναι 1948, σ. 238 - 242).
» » Νεοελληνική ορολογία (Ένθ’ άν. τόμ, 19, σ. 319-323).
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Στεφάνου Νίκου. Ή νυφική ενδυμασία της Μεγίστης. Συνδυασμός πλούτου καί 
ομορφιάς. (Δωδεκανησιακή 1 Επιθεώρησις έτ. Β', σ. 112-113).
Ταρσούλη 'Α&ηνας. Δωδεκάνησα τόμ. Β' Άθήναι 1948 Σελ. 355 (μετά πολλών έν 
τφ κειμένφ εγχρώμων εικόνων καί χαρτών).
» » ϊό θησαυροφυλάκιον της Μονής τοϋ Θεολόγου τής ΙΤάτμου. (Διοδε-
κανησιακή Έπιθεώρησις ετ. Β', σ. 148-151).
» » *0 γάμος στή Λέρο. (Ένθ’ άν. σ. 82).
» » Ό αρραβώνας καί ό γάμος στην ’Αστυπάλαια. (Ένθ·’ άν. σ.
161 - 162).
Τριανταφυλλίδη Μανόλη. Ή ορθογραφία μας. Γιά συγγραφείς, εκδότες καί τόν 
καθένα πού γράφει τή δημοτική. ’Αθήνα 1948 Σελ. 51.
» » Γλωσσικές παρατηρήσεις" ή δυναμικότητα των ασυμμόρφωτων λο­
γιών τύπων. (Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης τόμ. Τ', σ. 3 - 12).
Τριανταφυλλοπούλου Κ Ό άγων τής ελληνικής ανεξαρτησίας καί ή άρχή τών εθνι­
κοτήτων. (Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών τόμ. 23, σ. 99-123).
Τριαντάφυλλου Μιχ. Ή ελληνική γλώσσα ως εθνική καί παγκόσμιος άξια. ’Εν 
•Θεσσαλονίκη 1948 Σελ. 45.
Τριαντάφυλλου Σ. Ό θεσμός τής βασιλείας καί αί παραδόσεις περί τής καταγωγής 
τοϋ ελληνικοί βασιλικού Οίκου. ’Ιστορική άνασκόπησις. Τρίτη έ'κδο- 
σις. Άθήναι 1948.
Ταακαλώτου Αύλαν. Εισαγωγή εις τάς φαρμακευτικός έπιστήμας. (Χημικά Χρονικά 
τόμ. 13A, σ. 38 -43).
Τοαμίση Παντελή. Ή Καστόρια καί τά μνημείά της. Άθήναι 1949 Σελ. 255.
Ταοπανάκη ‘Αγαπητού. Κοινή—Ροδιακά ιδιώματα. Ρόδος 1948 Σελ. 63.
» » Μία δωρική άντωνυμία (αΰταυτός—άπατός μου, σου του, ό άπαυ-
τός). Ρόδος 1948 Σελ. 16.
» » Μαριτσά—Καλυθιές. (Τέχνη τεΰχ. 14, σ. 7 - 10).
» » Συμβολή στή ρύθμιση τοϋ Νεοελληνικοΰ κλιτικοΰ συστήματος. Θεσ­
σαλονίκη 1948 Σελ. 35. (Άνάτυπον έκ τοΰ Τ' τόμου τής Έπετηρ. 
τής Φιλοσ. Σχολής τοϋ Πανεπ. Θεσσαλονίκης).
Τοομαδάκη Νικ. Ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400. Μελέτη φιλολο­
γική καί ιστορική. Έν Άθήναις 1947 Σελ. 146.
» » Ό "Αγιος ’Ιωάννης δ Ξένος καί ή διαθήκη αύτοΰ. (Κρητικά Χρο­
νικά έ'τ. Β', σ. 47 - 72).
» » Χειρόγραφα Ίωάννου Βιλλαρά περιγραφόμενα υπό... (Ό Αιώνας μας
φ. 9, σ. 275-276).
Φάβη Βαα. Περί τοΰ λεγομένου άλογου ένρινου. (Άθηνάς τόμ. 52, σ. 271 -277).
f Φανουράκη Εύμενίου. ’Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρ­
κοκρατίας άποκείμενα έν τφ Μουσείφ ’Ηρακλείου. (Κρητικά Χρονικά 
έτ. Β', τεΰχ. 1, σ. 109- 128, 298 - 317, 454-468, τεΰχ. 2, σ. 
298 έξ.).
Φωατηροπούλου Σωτηρίας. Τοπωνύμια καί ονόματα τοΰ χωρίου "Ιμερο.. (Άρχεΐον 
Πόντου τόμ. II”, σ. 231-232).
Φωτάκη Εύαγγ. Κρητικές κουβέντες τοΰ Άνεζηνιοΰ. Ρέθυμνον 1948 Σελ. 158. (Βι­
βλιοθήκη Πνευματικής Εστίας 1).
Χαβιαρα Νικήτα. Λαογραφικά έκ Σύμης. (Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις έτ. Β', σ. 
10- 11, 164- 165).
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Charanis Ρ. The Slavic element in Byzantine Asia Minor in the thirteenth 
century, έν «Byzantion», tome XVIII, σ. 69 - 83).
Χαρολίδης Άλ. "Ενας περιηγητής τοΰ ΙΗ' αϊώνος. ('Ο ΙΙάν τεϋχ. 170-171, σ. 106-107).
Χατζηαποατόλου Αντωνίου. Ai μαντικοί τέχναι εϊς τήν 'Ελλάδα καί τήν Ρώμην. 
’Αθήναι 1948 Σελ. 270.
Χατζηγάκη Άλεξ. Τ’ Άσπροπόταμο Πίνδου. Παραδόσεις. Τρίκκαλα 1948 Σελ. 168.
Χατζηδήμου Ά&αν. Βιβλία τής Σμύρνης. Μέ τά τυπογραφεία καί τις εφημερίδες 
της μαζωμένα καί συνταιριασμένα από τα. παλιά χρόνια ώς τά σή­
μερα. ’Αθήνα 1948 Σελ. 75.
Χατζηϊωάννου Κυριάκον. Κυπριακοί μϋθοι. Λευκωσία 1948 Σελ. 92.
Χατζημιχάλη ’Αγγελικής. 'Η Μεγάλη Βδομάδα καί ή Λαμπρή στους Σαρακατσά- 
νους. (Νέα Εστία τόμ. 43, σ. 568 -571).
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ΘΕΟΛΟΓΙΑ
‘Αλιβιξάτου ‘Αμίλκα. Ή άναγνώρισις των 'Αγίων έν τή Όρθοδόξω Έκκλησίρ. 
(Θεολογίας τόμ. ΙΘ', σ. 18-52).
Άντωνιάδου Ευαγγέλου άρχιμ. Τό εύαγγέλιον καί αί θρησκεϊαι. (Θεολογία τόμ. ΙΘ', 
σ. 672-692).
Βέλλα Βασιλείου. Ερμηνεία ΙΙαλαιάς Διαθήκης, Άμώς' εισαγωγή, τεϋχ. Λ' μετά- 
φρασις έκ τοΰ εβραϊκού, κείμενον των θ', σχόλια. Άθήναι 1947 
Σελ. 124 + ς'.
> » Τεϋχ. Β' Ώσηέ, εισαγωγή, μετάφρασις έκ τοΰ εβραϊκού, κείμενον
τών θ', σχόλια. Άθήναι 1947 Σελ. 142.
» » Μιχαΐος, Ίωήλ καί Όβδιού. Άθήναι 1948 Σελ. 135.
» » Ή ποίησις τής Παλαιός Διαθήκης. ('Ελληνική Δημιουργία τόμ. 1, σ.
194 - 196, 278 - 281).
» » Old Testament studies in the Modern Greek Orthodox Theo­
logy. (Θεολογία τόμ. ΙΘ', σ. 330- 339).
f Γενναδίου *Ηλιουπόλεως. Τσέχος καθολικός περί τοΰ μεγάλου Φωτίου. (’Ορθοδο­
ξία έτ. ΚΓ', σ. 10 -11).
» » 'Ο Βοσσουέτος, τά κηρύγματα του κα'ι ιδίως οι έπικήδειοι λόγοι του.
(Ένθ’ άν. σ. 170- 183).
Γερμανού μητροπολ. Αίνου. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείου καί αί έν διασπορό ορ­
θόδοξοι έκκλησίαι. Άθήναι 1948 Σελ. 8.
Γριτοοπούλον Τάσου. Ό δεύτερος ψαλμός τοΰ Δαβίδ. (Νέα Εστία τόμ. 43, σ. 
563 - 567).
Dalleggio Ε. Un neo - martyi a Constantinople, Andre de Chio (1465). Memo­
rial Louis Petit, pp. 64 - 77).
’ Εξάρχου Βασιλείου. Ή γνησιότης τής συγγραφής Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου Περί 
κενοδοξίας καί όπως δει τούς γονέας άνατρέφειν τά τέκνα. (Θεολο­
γία τόμ. ΙΘ', σ. 153 - 170, 340-355).
*Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Οι άγιοι Καρπασίας, Φίλων, Συνέσιος, Θύρσος, 
Φωτεινή, Σωζόμενος. Εισαγωγή καί κείμενον ακολουθιών καί συνα- 
ξαρίων έπί τή βάσει τοΰ χειρογράφου Ακακίου μοναχού τοΰ Κυ­
πρίου (1733) μετ’ εικόνων. (Κυπριακοί Σπουδαί τόμ. ΙΑ', σ.112+λβ').
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Ευλογιού (Κουρίλα) Κορυταας. 'Ιερολογικοί ενασχολήσεις. Αί πρώτοι εκδόσεις τής 
θείας λειτουργίας καί τά λειτουργικά είλητάρια τής μονής Μεγίστης 
Λαύρας τοΰ "Αφωνος. (Θεολογία τόμ. ΙΘ', σ. 650-(>71).
Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτου μητροπ. Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφεραάλων. 'Ο άγιος 
Φανούριος (έκδοσις δεύτερα έπηυξημένη). Έν Βόλφ 1948 Σελ. 7.
» » Νικόδημος ό 'Αγιορείτης. (’Εκκλησία έτ. ΚΕ', σ. 127 - 128).
» » Ή γονυκλισία τής Κυριακής. (Ένθ’ άν. σ. 280).
» » 'Ο Οίκουμένιος επίσκοπος Τρίκκης ήτο άγιος ; (Ένθ’ άν. σ.
307 - 308).
Ίωαννίδου Βαο. Τύ εύαγγέλιον καί τό κοινωνικόν πρόβλημα. (Γρηγόριος ΓΙαλαμάς 
έτ. 30, σ. 72- 88, 131 - 138, 171 - 178, 273 - 282).
> » Τό κύρος των άγγλικανικών χειροτονιών. Άπόφασις τής έν Μάοχα
διασκέψεως ορθοδόξων αυτοκέφαλων εκκλησιών. (Ένθ’ άν. σ. 
250 - 252).
« » Τό έν Άμστελοδάμο) πρώτον συνέδριον τής κοινωνίας των εκκλη­
σιών. (Ένθ’ άν. σ. 215-221, 294 - 309).
Καραγκούνη Κώστα. 'Ο σκοπός τής δημιουργίας τού ανθρώπου κατά τήν 'Αγία 
Γραφή. ’Αθήναι 1948 Σελ. 190.
Καραντώνη 'Ανδρέα. 'Ελληνική θρησκευτική ποίηση. (Ελληνική Δημιουργία τόμ. 
1, σ. 375-378).
Καρμίρη Ίω. 'Η ομολογία μετά τών πρός Γώδον αποκρίσεων τοΰ Μητροφάνους 
Κριτοπούλου καί ή δογματική διδασκαλία αυτού. (Θεολογία τόμ. ΙΘ', 
σ. 53- 82, 209 - 238. 398- 431).
» * 'Η ομολογία τής ορθοδόξου πίστεως τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων
Δοσιθέου. (Ένθ·’ άν. σ. 693-707).
» » 'Η μελέτη τής Καινής Διαθήκης καί ή εις τήν νεοελληνικήν άπόδο-
σις αυτής. (’Εκκλησία έτ. ΚΕ', σ. 259-262).
» » Σημείωμα περί Μητροφάνους Κριτοπούλου. (Γρηγόριος Παλαμάς έτ.
30, σ. 40- 42).
Κεραμίδα Άνδρ. Ό ’Ιησούς Χριστός καί ή φύσις. Άθήναι 1948 Σελ. 62.
Κονιδάρη Γερασίμου. 'Η ελληνική εκκλησία ιός πολιτιστική δύναμις έν τή ιστορία 
τής χερσονήσου τοΰ Αίμου. ’Εν Άθήναις 1948 Σελ. 209+κδ'.
Λαναρα Θεοδ. Τό ζήτημα τής μεταφράσεως τού ευαγγελίου. Άθήναι 1948 Σελ. 10.
Λονβαρι Ν. Γ’education des theologiens en Grece. (Άνάτ. έκ τής Internatio­
nale Zeitschrift fiir Wissensckaftliche Padagogik. Salzburg 
1948.
Μαγκριώτη Δη μ. Ό Χριστός καί ή σύγχρονος σκέψις. Άθήναι 1948 Σελ. 220.
Μαντζουράνη Καιν. Τά μεγάλα προβλήματα τής φιλοσοφίας, τών θρησκειών, τής 
επιστήμης—Θεός—κόσμος—ζωή—άνθρωπος—ψυχή—αθανασία. Άθή­
ναι 1948 Σελ. 248.
Μιχαήλ Μητροπολίτου ΚορινύΗας. Θρησκεία καί διανόησις. Άθήναι 1948 
Σελ. 63.
Μοσχονα Θεοδώρου. Νικολάου πατριάρχου πόνημα πρός Μελέτιον μονάζοντα (έμ­
μετρον περί νηστευσίμων ήμερων). (Δελτίον τής πατριαρχικής βιβλιο­
θήκης Αλεξάνδρειάς Απριλίου—Μαΐου—’Ιουνίου 1948, σ. 17-24).
Μπαϊρακτάρη Στυλ. Οί έπιστολές τής άγάπης. Εισαγωγή, κείμενον, ερμηνεία καί 
σχόλια εις τάς τρεις επιστολής τοΰ εύαγγελιστοΰ Ίωάννου, Άθήναι 
1948 Σελ. 29.
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Μπαλάνου Δημ. Διατί ή εορτή τών Τριών 'Ιεραρχών έθεσπίσθη ώς εορτή τής παι­
δείας. Άθήναι 1948 Σελ. 16.
» » Πάσχα. ('Ιστορική έπισκόπησις περί τοϋ χρόνου τοϋ εορτασμοί του).
(Νέα Εστία τόμ. 43, σ. 526 - 526).
» » 'Η μετάφρασις τής 'Αγίας Γραφής. (Νέα 'Εστία τόμ. 44, σ.1263-1264).
Μιζόνη Κ. Ευθυμίου τοϋ Μαλάκη μητροπολίτου νέων Πατρών ('Υπάτης) : Δύο εγ­
κωμιαστικοί λόγοι. (Θεολογία τόμ. ΙΘ', σ. 518 -558).
» » Βυζαντινή θεολογία. (Άνατύπωσις έκ τής «Θεολογίας» τόμ. ΙΘ', σ.
171 -186, 287 - 300).
» » Σχόλια εις τούς δύο εγκωμιαστικούς λόγους Ευθυμίου τοΰ Μαλάκη
μητροπολίτου νέων Πατριόν ('Υπάτης) εις τον αΰτοκράτορα Μανουήλ 
Α' Κομνηνόν. (Ένθ’ άν. σ. 708 - 717).
» » 'II χρυσή περίοδος τής εκκλησιαστικής λογοτεχνίας. ('Ελληνική Δη­
μιουργία τόμ. 1, σ. 654 -657, 712 - 714).
Μπονσοΰλα Ν. 'Ιστορία τής εκκλησίας τών ’Αθηνών από τής ίδρύσεώς της μέχρι 
σήμερον. Άθήναι 1948 Σελ. 138.
Μπρατοιώτου Παναγιώτου. 'Η ελληνική θεολογία κατά τήν τελευταίαν πεντηκον­
ταετίαν. (Θεολογία τόμ. ΙΘ', σ. 83 - 112, 271 - 286).
Μωραΐτου Δημ. Ή γνησιότης τής πραγματείας «Περί κενοδοξίας καί όπως δει τούς 
γονέας άνατρέφειν τά τέκνα». (Θεολογία τόμ. ΙΘ', σ. 718- 733).
» » Κύριλλος ό 'Ιεροσολύμων ώς κατηχητής καί παιδαγωγός. (Ι’ρηγόριος
Παλαμάς έτ. 30, σ. 57 - 59, 122 - 130).
Νικολάου Ν. Οί μάρτυρες τοϋ ’Ιεχωβά καί ή κοινωνία μας. Δράμα 1948.
Ξνδη Θεοδώρου. Οί ιαμβικοί κανόνες τοΰ Δαμασκηνοί. Άθήναι 1948 Σελ. 29.
» » Τά κείμενα στον όρθρο τών Παθών καί τής Άναστάσεως. Άθήναι
1948 Σελ. 37. (Άνάτυπον από τό περιοδικόν «Ακτίνες» τόμ. ΙΑ', 
τεύχη 78, 79, 80).
» » Ή ποίηση Ρωμανού τοΰ Μελιρδοΰ στά Χριστούγεννα καί στά Θεο-
φάνεια. (’Ένθ’ άν. σ. 522 - 526 , 558 - 564, τόμ. ΙΒ', σ. 23-28).
» » Χριστοί γενέθλια. (’Εκλογή, σ. 1541- 1549).
f Παγκρατίου Βατοπεδινοϋ Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας. Παναγιολατρεία. 
(’Ορθοδοξία έτ. ΚΓ', τείχ. 1-2-3, σ. 12-14).
Παλαμα Κ. Διά τό ζήτημα τής μεταφράσεως τοί ευαγγελίου. (Νέα Εστία τόμ. 44, 
σ. 1226 - 1228, 1265- 1266).
Παναγιωτάκου Π. Ό οικουμενικός πατριαρχικός θρόνος τής Κωνσταντινουπόλεως, 
εκκλησιαστική καί πολιτική θέσις. Άθήναι Σελ. 72.
» » Τινά περί τοί ιεροί λειψάνου καί τοί έν Κερκύρμ ναοί τοί αγίου
Σπυρίδωνος. (Άρχεΐον εκκλησιαστικοί καί κανονικοί δικαίου έτ. Γ', 
σ. 116- 120).
Παπαγεωργίου—Έράλδυ Γ. 'Ο άγιος Οίκουμένιος, πολιούχος τής Τρίκκης. (’Εκ­
κλησία έτ. ΚΕ', σ. 377).
Παπαϊωάννου 'Ιακώβου. Τό αΰτοκέφαλον τής εκκλησίας τής Κύπρου. (’Ορθοδοξία 
έτ. ΚΓ', τείχ. 1-2-3, σ. 69- 73 καί τείχ. 4-5-6, σ. 134- 142).
f Παπαδοπούλου Χρυοοστόμον. 'Η εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως επί τών Κομνη- 
νών (1081- 1185). Έπιμελείά Γρηγ. Παπαμιχαήλ. (Θεολογία τόμ. 
ΙΘ', σ. 3 - 17, 193 - 208, 385 - 397).
» » Ή θεία λειτουργία τοΰ αγίου ’ Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου. Έκδοσις
Ε'. Άθήναι 1948_Σελ. 48.
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Παπαμιχαήλ Γρηγ. ’Απολογητικά των πατέρων τών πέντε πρώτων αιώνων. Έν 
ΆΟήναις 1948 Σελ. 303+η'.
» » Καί πάλιν περί τού αγίου Φανουρίου. (’Εκκλησία έτ. ΚΕ', σ.
90-91).
» » Έκ τών συγγραφών Μαξίμου τοϋ Γραικού. (Αί συγγραφσί τής ειρ­
κτής, ερμηνευτικά, διδακτική αλληλογραφία). (Θεολογία τόμ. ΙΘ', 
σ. 577 -G18).
Παπαχριστοδούλου Χρ. 'Η θέση τών ορθοδόξων τής Ρόδου στήν εποχή τών 'Ιππο­
τών. (Δωδεκανησιακή ΈπιΟεώρησις έτ. Β’, σ. 78-80).
Πολάκη Παρθενίου. 'Ο άγιος Κύριλλος ’Αλεξάνδρειάς καί ή ένότης τής εκκλησίας.
Άπάντησις εις τήν εγκύκλιον «Orientalis Ecclesiae». (Όρβ-οδοξία 
έτ. ΚΓ', τεϋχ. 1-2-3, σ. 15 - 68).
Ράλλη Κ. Καθολικόν τάγμα πατέρων Αύγουστινιανών (Άσσομψιονιστών). (Άρχεϊον 
εκκλησιαστικού καί κανονικού δικαίου έτ. Γ', σ. 191 - 192).
Ράμφον Ίωάννου πρεοβυτέρου. Ό άγιος Θεοδόσιος ό κοινοβιάρχης (424 - 529). 
(’Εκκλησία έτ. ΚΕ', σ. 8-11).
» » Ό άγιος Ευθύμιος ό Μέγας (37G- 473). (’ΈνίΓ άν. σ. 25-27).
» » Αί τρεις ευρέσεις τής τιμίας κεφαλής Ίωάννου τοϋ Προδρόμου.
(ΈνΟ’ άν. σ. 56 -59).
» » Ό άγιος Γεράσιμος ό Ίορδανίτης. (’'ΕνΟ·’ άν. σ. 71 - 74).
» » Οί άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες. ("ΕνΟ·’άν. σ. 105- 106, 120- 121,
134 - 136).
» » Ό άγιος μάρτυς Χριστοφόρος. (’ΈνΟ·’ άν. σ. 166-167).
» » Αί έορταί τών θεομητορικών άμφιων. ("ΈνΟ·’ άν. σ. 198 - 203).
» » Αί κατά τήν εκτενή γονυκλινείς εύχαί τής άρχαίας εκκλησίας. (’ΈνΟ·’
» » άν. σ. 247).
» » ΊΙ κοίμησις τής Θεοτόκου. (’ΈνΟ·’ άν. σ. 280 -283).
» » Τό γενέσιον τής Θεοτόκου. (Ένθ·’ άν. σ. 298-301).
» » Ό άγιος μεγαλομάρτυς ’Αρτέμιος. (ΈνΟ·’ άν. σ. 328 -330).
» » Τά εΐσόδια τής Θεοτόκου. (’ΈνΟ’ άν. σ. 361-365).
» » Ό άγιος Σάββας ό ηγιασμένος. (’ΈνΟ’ άν. σ. 375-376).
Ρούσου Βασιλείου. Νέος συναξαριστής. "Ηρωες τού Χριστιανισμού, βίος αγίων δυ­
τικής καί άνατολικής εκκλησίας. Σεπτέμβριος. Έν ΆΟήναις 1948 
Σελ. 240.
» » ’Οκτώβριος Σελ. 224.
Ρονααου Ε. Λεξιλόγιον εκκλησιαστικού δικαίου τόμ. I. Βυζαντινόν δίκαιον. ΆΟήναι 
1948 Σελ. 488+η'.
Σακελλαρίον Γ. Φιλοσοφικά μελετήματα. II. Ή έννοια τού Θεού κατά τήν σύγχρο­
νον επιστήμην καί φιλοσοφίαν. ΆΟήναι 1948 Σελ. 21.
Σπανοπούλου Θ. Σύστημα οικουμενικών συνόδων. ΆΟήναι 1948.
Σπεράνταα Στέλιου. Οί άγάπες. Τά θρησκευτικά δείπνα τών πρώτων χριστιανών. 
(Ελληνική Δημιουργία τόμ. 1, σ. 372- 374).
» » Ιστορία τής άκροστιχίδος. (ΈνΟ’ άν. σ. 581 -584 , 649 - 653).
Στεφανίδου Βασ. ’Εκκλησιαστική ιστορία άπ’ αρχής μέχρι σήμερον. ΆΟήναι 1948 
Σελ. 714+101.
f Σωφρονίου Λεοντοπόλεως. Ό ναός τής Αγίας Σοφίας καί αί έν αΰτφ τελού­
μενοι συνάξεις. (’Ορθοδοξία έτ. ΚΓ', τεϋχ. 5-6, σ. 121 -130).
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Τρεμπέλα Π. 'Η έννοια καί τό κρίμα τής Σιμωνίας. (Εκκλησία έτ. ΚΕ', σ. 53-54).
» » Πώς καθώρισαν τήν έννοιαν τής Σιμωνίας οί Ιεροί κανόνες. (Ένθ’
αν. σ. 66 - 67).
» » Πώς καθώρισαν τήν έννοιαν τής Σιμωνίας οί άγιοι πατέρες. (Ένθ’
άν. σ. 86-87).
» > Νεαραί καί πράξεις νεώτεραι περί Σιμωνίας. (Ένθ’ άν. σ. 104-105).
» » Μεταγενέστεραι εκκλησιαστικά! έκδηλιόσεις περί Σιμωνίας. (Ένθ’ άν.
σ. 119-120).
» » 'Η γονυκλισία κατά τάς Κυριάκός. ("Ενθ’ άν. σ. 163 - 164).
» » 'Η γονυκλισία έν τή σταυροπροσκυνήσει. (Ένθ’ άν. σ. 180- 181).
» » Τό έν τή γονυκλισία τής Κυριακής έθος. (’Ένθ·1 άν. σ. 197 - 198).
» » Τά κατά τάς τάξεις των μετανοούντων. (’Ένθ·’ άν. σ. 279 -280).
» » 'Ο χαλαρός τόνος τής άπαγορεΰσεως των ιερών κανόνων. (’Ένθ·’ άν.
σ. 294-295).
» » Παραλληλισμοί καί άναλογίαι. (’Ένθ·’ άν. σ. 311-313).
» » Άκολουθιαι καί συμπεράσματα. (’Ένθ·’ άν. σ. 325-326).
» » Ή ακολουθία τοΰ εύχελαίου (τέλος). (Θεολογία τόμ. ΙΘ', σ. 113 -
152, 239-272, 432 -450).
» » Τάξεις χειροθεσιών καί χειροτονιών. (’Ένθ’ άν. σ. 451 - 465,
619 -649).
Φιλιππίδου Λ. 'Η θρήσκε ιολογ ία καί αί θεολογικαί σχολαί. (Θεολογία τόμ. ΙΘ', σ. 
356 - 360).
» » Κριτικά! παρατηρήσεις εις τό κείμενον Πλουτάρχου Περί Ησιδος καί
Όσίριδος. (’Ένθ’ άν. σ. 489 - 512).
f Φρεαρίτου Κ. Θεολογία δογματική. (Άρχεΐον εκκλησιαστικού καί κανονικού δι­
καίου έτ. Γ', σ. 3-8, 97 - 103, 167 - 170).
Φυτράκη Άνδρ. Μαρτύριον καί μοναχικός βίος. (Θεολογία τόμ. ΙΘ', σ. 301 - 329).
f Ψαλιδάκι] Ευγενίου. ’Ανέκδοτον μαρτύριον των έν Κρήτη αγίων δέκα μαρτύρων. 
(Κρητικά Χρονικά έτ. Β', σ. 569 - 576).
ΤΕΧΝΗ
Άποστολάκι ’Άννης. Λάσια καί τά έχοντα σχετικόν σχηματισμόν εν τοϊς μνη- 
μείοις πτυχωτά καί στρεπτά υφάσματα. Θεσσαλονίκη Σελ. 9. (Άνά- 
τυπον έκ τοΰ Τ' τόμου τής Έπετηρίδος τού Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης).
Βάρβογλη Μάριου. 'Αγία Βαρβάρα, συμφωνικό πρελούδιο. Παρτιτούρα ορχήστρας.
’Αθήνα 1948 Σελ. 36. (Collection de l’Institut Frangais d’Athe- 
nes dirigee par Octave Merlier. Μουσική σειρά 2).
Βουδούρη ’Αγγέλου. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής γραφής τοΰ μουσικού μέλους τής 
Βυζαντινής εκκλησιαστικής άσματωδίας. (’Ορθοδοξία έτ. ΚΓ', τεΰχ. 
4-5-6, σ. 143 - 151).
Γριτοοπούλου Τάοου. Πέτρος καί Μιχαήλ οί ΙΙεδιώται. Δυο Κρήτες τοιχογράφοι έν 
ΙΙελοποννήσω κατά τάς άρχάς τού III' αίώνος. (Κρητικά Χρονικά 
τόμ. Β', σ. 436 - 453),
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Δούκα Στράτη. Τό είκονογραφικό έπος τής ανατολικής εκκλησίας. Εισαγωγή, τεύχος 
πρώτο. ’Αθήνα 1948 Σελ. 84.
» » Οί τοιχογραφίες τού 'Αγίου "Ορους. Ή Μακεδονική σχολή τού XIV
καί ή Κρητική σχολή τού XVI αιώνα. ('Ο Αιώνας μας φ.7, σ. 205-212).
» » 'Η πορεία των εικαστικών τεχνών στή σύγχρονη 'Ελλάδα.Ή Νεοελλη­
νική τέχνη καί ή Βυζαντινή παράδοση. (Ένθ’ άν. φ. 8, σ. 241 - 244).
Εναγγελίδη Δ. 'Η απόδοση τής πραγματικότητας κι ή ’Αναγέννηση. (Φιλολογική 
Πρωτοχρονιά, σ. 83 - 84).
Ζαγορηοίου Μ. — Γ ιαννονλλέλη Γ. ’Αρχοντικά τής Καστοριάς. Άθήναι 1948 πίνακες 
39+6. (Πινακοθήκη τής τέχνης τού 'Ελληνικού λαού).
Καλοκνρη Κ. Χρονικά. Μία σημαντική αρχαιολογική άνακάλυψις. Παλαιοχριστια­
νική Βασιλική έν Πανόρμφ Μυλοποτόμου Κρήτης. (Κρητικά Χρο­
νικά έτ. Β', σ. 380-383).
Καλομοίρη Μανώλη. Ό θάνατος τής άντρειωμένης. ’Αθήνα 1948 Σελ. 60. Μουσική 
σειρά 1 τού Institut Fran^ais d’Athenes.
» » Ή μουσικέ] μορφή στήν ελληνική μουσική. (Νέα 'Εστία τόμ. 43, σ.
460-461).
Καψάλη Γιάννη. Αύτοί πού πέρασαν άπ’ τό Ντομένικο. ’Αθήνα 1948 Σελ. 48.
Κοχκίνον Διον. Ή νεοελληνική τέχνη. ('Ελληνική Δημιουργία τόμ. 1, σ. 18-22, 
76-80, 172 - 175).
Κόντογλου Φώτη. Περί ζωγραφικής σκέψεις καί εϊκασίαι. (Φιλολογική Πρωτοχρο­
νιά, σ. 39- 45).
Κονρχονλα Κ. Βίβλος καί τέχνη. ’Εν ΙΙάτραις 1948 Σελ. 28.
Κύρον Κ. Οί αρχαίοι μας ζωγράφοι. (Ελληνική Δημιουργία τόμ. 1, σ. 323 -329).
Μακρή Κίταου. 'Η γιορτινή Σκοπελίτικη φορεσιά. ('Ο Αιώνας μας φ. 4, σ. 114-117).
Μελετοπούλον I. Τό πρώτοι’ σχέδιον τής πόλεω; Πειραιώς. ’Αθήναι Σελ. 6. (Άνά- 
τυπον εκ τού περιοδ. «Τεχνική» τόμ. Γ').
Μερεμέτη Α. Ή τέχνη εις τά Δωδεκάννησα. ('II 'Ελληνική Δωδεκάνησος έν Λευκω- 
σίφ 1948, σ. 35-66). (Έκδοσις Ελληνικού Πνευματικού 'Ομίλου 
Κύπρου).
Michailides Solon. The Neohellenic Folk-Music, Limassol Cyprus 1948 Σελ.
Μουσεΐον Μπενάχη. Ελληνικά! εθνικοί ένδυμασίαι έκδιδόμεναι έπιμελεία ’Αντωνίου 
Ε. Μπενάκη κείμενον ’Αγγελικής Χατζημιχάλη, πίνακες Νικολάου 
Σπέρλιγκ, τόμ. πρώτος. Άθήναι 1948 πίν. 55, πρόλ. 8 -12, εισα­
γωγή 13 -16.
Ξυγγοπούλου Άνδρέου. Τό άνάκτορον τού Διγενή ’Ακρίτα. (Λαογραφία τόμ. ΙΒ', 
σ. 547 - 588).
» » Δύο βυζαντινοί στεατΐται τού μουσείου 'Ηρακλείου. (Κρητικά Χρο­
νικά έτ. Β’, σ. 265 - 273).
» » Παρατηρήσεις είς τάς τοιχογραφίας τού άγιου Νικολάου Μελενίκου.
(Έπετηρίς Φιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τόμ. Τ', 
σ. 115 - 128).
» » Une icone byzantine a Thessalonique. (Cahiers Archeologiques,
III, 1948, σ. 114-128).
» » "Αγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος. «Πηγή τής σοφίας». (’Αρχαιολο­
γική έφημερίς 1942 - 1944 (έξεδόθη τώ 1948), σ. 1-36).
» » ’Αρχαιολογικός απολογισμός (επ’ ευκαιρία τιΤιν εγκαινίων τού ιερού
ναού τού αγίου Δημητρίου. (Γρηγόριος Ιΐαλαμάς έτ. 30, σ. 209-214).
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Όρλάνδου Άναστ. ’Αρχαιολογικά! έρευναι είς τήν Δωδεκάνησον. (Δωδεκανησιακή 
Έπιθεώρησις έτ. Β', σ. 9).
» » Παλαιοχριστιανικά μνημεία τής Κώ. (”Evd’ άν. σ. 72 - 77).
Προκοπίου ’Αγγέλου. Ή γέννηση τοί Χριστοί στή Βυζαντινή τέχνη. (Φιλολογική- 
Πρωτοχρονιά, σ. 21 - 21).
» » Άνδρέας ό Κρής. (Ό Αιώνας μας φ. 1, σ. 17 - 24).
Ράμφου Ίωάννου πρεσβυτέρου. Ό δευτερεύων Σίφνου. (Εκκλησία έτ. ΚΕ', σ. 
39-44).
Skalcoitas Ν. Quatre danses greques (Parition d’orchestre). Άΰήναι 1948 Σελ. 
44. (Collection de l’lnstitut Frani^ais d’Athenes No 3).
Σπανοϋδη Σοφίας. To Είκοσιένα στή μουσική. (Ό ϋμνος). (Ελληνική Δημιουργία 
τόμ. 1, σ. 265- 267).
Ταροούλη Ά&ηνας. ’Από τά Δωδεκάνησα. Τό Καρπαθικό σπίτι. (Φιλολογική Πρω­
τοχρονιά, σ. 188- 192).
Τραυλοϋ I. Ή παλαιοχριστιανική Βασιλική τοϋ ’Ασκληπιείου τών Ά·θηνών. (Άρ 
χαιολογική Έφημερίς 1939- 1941, σ. 34-68).
Τωμαδάκη Ν. Ίωάννος Κορνάρος Κρής ζωγράφος (1745- 1796). (Κρητικά Χρονικά 
έτ. Β', σ. 253- 264).
» » Εικόνες Έμ. Τζάνε έν Κερκύρρ. (’ΈνΟ·’ άν. σ. 476).
Χατζηδάκη Μανόλη. Μυστράς. Ιστορία, μνημεία. ΆΟήναι 1948 Σελ, 103 (μετά 32 
πινάκων καί τυπογραφικοί διαγράμματος).
» » Συμπληρωματικά στον ’Εμμανουήλ Τζάνε. (Κρητικά Χρονικά έτ. Β',
σ. 469 -475).
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